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Fué considerada por los granadinos la paz quo puso fin 8. la gucrra 
como un triunfo dc sus nimas g de  su  diploniacia, y los beneficios al- 
canzados, obtenidos no por una transacción de  todos e n  aras del bien 
general, sino por el miedo que inspiraban. Acostunibrndos á no ganar 
nada 'en sus choques con los cristianos, o1 que ahora se les reconociera 
l a  lcgftima posesidri de sus conyuistns, les hizo concebir de  si misnios 
una ideamás  elevada d e  la que tenian y antes cie aceptar l a  prolonga- 
ciOn de la tregua desde el 15 de  agosto a l  29 de  scptieiuhre, corrieron. 
el reino de  Valencia, como en deinostración dc ierles indiferente 1% paz 
ó l aguer ra  con Arngón, (1) con e l  cual no les ligaban otros lazos, que 
los, mutuos d e  cada uno con Castilla. 
- - 
(1) Al Rey de Castiella. Rey bien sabedes en como vos nos r o z a s - ~  
t e s  que tovirssemos por bien que el Rey dé Granada fuesse en la pac 
por que era  vuesjro vassallo e .  iruestro.amigo'e por esto nos otorga- 
m o s l o a  rogarias vuesti-as ... e dcspues no nus catamos del ni í i~iernos 
catar nuestra tierra ni nuestras gentes. Agora sabet que nos iiantes 
é n  esta pa<; e aliiin e n l a  treugua l a  qual sabedes que lue alongada de 
Santa Maria mediant agost entro a la sent Miquel qniviene es,c¿ial- 
mente s$el fechodel Rey de Granada e no dubdarites del el avandito 
Rey no catando a la pac ni a la treu,yua ha feylo entrar e n  el regno 
nuestro de Valencia g-rant gent de  caialleros genetes-e  de homes 
a pie pui au regto e faqen y quanto inal e danyo pueden. Ond'e como 
nos esti danyo por e l d i t o  Key de Granada no oviessetnos recebidq 
sino que'no nos catávamos del por feuza que akiamos e avemos de l a  
vuestra p a c e  de lavuest ra  verdat. E jasea que1 danyo sea nuestro 
desti fecho .la deshonra e s  vuestra porque es fecho cuenira vuestra p a l  
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Cesaron cstas algaradas merced sin duda á la intorvenci6n de  Fer- 
nando IV, quc había influido en Jairne IJ y en hfohamed 111, para que 
amhos entraran en l a  tregua, y no pudiendo los granadinos 'despren- 
derse de  los hábitos g+rreros contraidos en la Opoca anterior n i  con- 
tener suactividad, pusieron sus ojos cn hlarruecos, cuya debilidad 
contrastaba con su pujanza. 
No es posible decidir si la sublevaoión de  Ceuta en 1304'. fub un su- 
ceso interior d e  la historia del imperio magrebi O si fub preparada e n  
co~inivencia con los granadinos, deseosos de  sacar de aquella revuelta 
ventajas para su patria. La  rup tu ra  de relaciones entre Aragóu y 
DIarruecos, impide probablemente saber. más de este asurito sobre el 
cual guardan sile~icio tanibibn l o s  autores tirabcs que conozco (1); 
poro aunque entre ese hecho y otros posteriores, e n l o s  cuales toiiiaron 
parte p r i n c i p ~ l  os graiiadinos y los africanos al servicio de  Granada, 
no haya relación directa d e  causa, Ceuta fuC el origen de t,odo% los 
e vuestra verdat ... Dada en el Monasterio de san tas  c ruzes  el primero 
d i a  de Setembre en e l  anyo de  nuestro senyor hlil CCC quarto. 
... E sabet Rey que s i  no fuesse por honra vuestra e por 1 i p 2 ~  e por 
la amor que avemos ensemble vengarianios nos muy bien e cumplida- 
mente del danyo que nos anfey to  ... E porque nos estamos enes te  caso 
con e l  dito Rey de Granada que no sabemos si querra seer en l a  dita 
p a c e  tenerla e vos no nos ende avedes feyto a saber. E en esti passo 
podriamos prender grant dango e mayor que no avemos recebido en 
feuza de  la pac por esto rogamos vos que nos facades assabercerteni-. 
dat  si el dito Rey de  Granada quiere seer en la dita pac e tenerla por- 
que podanios mellor provehir a nuestros afferes. E luego ayamos desto 
respuesta por carta vuestra. Dada en Tortosa XII dias en la sallida del 
mes de  setiembre en el anyo sobredito (R 307, f. 108 y 119j. En esta 
misma fecha escribió al de Granada preguntandole si aceptaba la tregua D 
la rechazaba"(ibiden). 
(1) Siendo'tati pocas las obras que los no arabistas podemos coñsnltar 
referentes de un riiodo exclusivo nuestra historia, he tomado como guia la 
nota bibliográfica que D. Francisco Codera inserta en e l P r ó i o ~ o  de sus 
Estudios criticos de Historia brabe esporioln, (Zaragoza, k903j; y he coiisul- 
tado: Rhoud El-Iiartas, Histoire des souuerains di< Moghrib, traduit de 
I' arabe, par A. Beaumier. Payis, 1860. 
Ibn-8linldoun.-Hisloire des Dcnou-1.AIliamar rois de ürenade, traduito 
par 11. Gaudefroy ~emo.mbynes: (Journal asiatipue, 2 o semestre de 1898). 
Histoire des Berbe.es et des dynasties musulmunes de L'Afrique septentrio- 
nal, par ~bn-khaldoun, traduite de 1' arabe,par M. le Barou de Sline. (Al- 
ger, 185'2-1856). 
Las demis obras que illi se citan no tratan de la Opoea que yo procuro 
historiar, pero ademBs de esas que correntraducidas he aprovechado La 
Ijala (edición del Cairo de 1319 11901), la HLstoria de los nasarles, do Benal- 
jatib, que public6 ' ~ a s i r i ,  y la H~storia de Marruecos,Xe AhmFii bon Jalid 
el Naciri, c ~ g o t o m o  II esta dedicado A la dominacibn de los beiilmerines. 
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acontecimientos que ocurrieron en l a  peninsula entre moros y cristia- 
nos en los cinco años siguientes á la guerra ocasionada por l a  cuestibn 
de Tarifa. 
Indepcndientes en Ceuta los azafies, no es aventurado suponer que 
por consecuencia de  esta soberanía efectiva pero ilegitima y d e  l a  im- 
potencia del soberano legitimo para imponerse que el pais anduviera 
soliviantado y ansioso de  salir de aquella sitnacibn aclamando d cual- 
, . quiera que s e  lo prometiese. 
Los granadinos debian saber esto por su vecindad y relaciones con 
el imperio ypoi .  importarles uluc'tio saber lo quc aquí pasaba; sus em- 
-bajadores Alhaqucm el rondeño y Abusultan de  Denia pudieron cono- 
cer cn 1394 y 1305 en Treinechri y á travds de las ticrras del l lagreb 
las aspirnciones de  los marroquíes y la situaci6n nada próspera del 
imperio, cuya 'impotencia había declarado el propio Abenjacob, pidien- 
-do 5 los musulmanes d e  EspaZa tropris prácticas en sitios y en reba- 
tos (1) y quizá los informes de  estos embajadores avivaran los deseos 
.de reinar de aquol descendiente del fundador del imperio benimerin, 
Otsmen ben Abilolk, el don Ueuien de  las crónicas cristianas, é inflama- 
i 'ancl espiritu aventurero del arraez de IvIAlaga Abu Said Farach, que 
tal vez soiiaba y a  en sentarse Bi ó scntar á su hijo en el trono d c  l a  
Alhambrn,y los dos en coiinivencia cou algunos oficiales de  los Aza- 
ties prepararon l a  eirpedicibn que di6 por primer resultado el incor 
pnrar esta ciudad k lus ~dcruinios de Granada y q u e  segiin los pro- 
pósitos de los organizadoies debía producir el entrouizamieiito d e  
Abulolá y la caída d e  A benjacob, Rea.lizaron los preparativos propa- 
landoque so dirigían 6 defender Málaga de un  ataque de  los cristia- 
n o ~ ' ~  se dieron tanta maña cn hacerlo creer que hallaron Ceuta des: 
apercibida y l a  tomaron sin cornbatc 01'12 de  mayo de  1306 (21, hacien- 
do prisioneros .A los azrifies, los cuales fueron conducidos á Granada. 
Abilolá entró por el paii; de  Goinera y la escuadra granadina ata- 
co los puortos magrebies obligando al  Sul t l t t  & movilizar las c&bilas 
del Rif y de  Taza y enviarlas con su hijo Abn Salein Ibrahim A drte- 
nos  al pretendieiite y á rccuiiir  de  nuevo al rey dc Aiag~bn pidihdole  
auxilio de  galeras (3). La suerte de  las armas fué deslavcrable a l  
(1) Asi lo dice Annasiri, que sigue A Benjaldun, aunque dando una 
leccibn mds correcta: 
o y L l  "L &,+Al 9 &"M,&s ,4 A 9 4  1(,* 
1 O )  .hJ?]4 d r U I  3 
(2) Estsfecha es In que dk Benjaldun. Bsnaljatib en laIjata,  biografía 
do Mohamed 111, indica solo el mes y el aüo: xaual del 705, (16 de abril-14 
de Mayo de 706) (1, 133). 
(3) A lo a l  quenos enbiastesdezir que vos dixeraGuillemPalazinde 
nuestra parte que nos fisieran entender qtte e l  Rey Abeacob e n  que v,os 
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SultSii y las galeras solicitadas no le fueron concedidas, ni tal vez ob- 
tuvo respuesta; pero pronto, quizá por la indignación que todos estos 
desastres produjeron en el pnis ó por una vengtmzu personal ó á causa 
de una intriga de harem, pereció Abenjacob, victima de un asesino, 
y la  situación qucdó más favorable 6 los granadinos por las complica- 
ciones que un cambio de monarca podiu. ocasionar. 
En tanto que cn Africa ocurria esto no permanecían ociosas cn Es- 
paña ni las armas ni la diplomacia granadina; á las cortes de Grana- 
da y de Arag6n no les ligaba más lazo que el que &-cada nna de las 
. . dos unia con la  de Castilla, y ese lazo iudirecto, sobre no ser muy 
fuerte,  sabia el musulinbn qne se roiuperia en cuanto el cristiano ara- 
gonés hallara un modo decoroso de romperlo; en las vistas del Campi- 
llo se habia tratado entre los reyes de Aragón, Castilla y Portugal de  
expulsar de España& los musulmanes y apenas terminadas aquellas. 
conferencias comunicó Jaime 11 ese acucrdo d un grau  espía; el arraez 
<le Crevillentc Maliomed Abenhudell, por medio de un tal Bartolomé de  
Bielsa (l), que á l oqne  se vC uicrocia la confianza del Rey y del arraez; 
émbiara s u  mandado en que vos enbiara rrogar quel ayudá'ssedes con- 
tra el Rey de Granada e nos que uos rogauamos que1 F n  ayudassedes 
. . 
pues el Rey de Granada era nuestro vassallo e nuestro amigo. E t  que 
ante qiie Guillcm Palacin a nos llegasse que el Rey de Granada que 
vos auie enbiado su cai:ta en esta rason. E vos quel respondiestes que 
todo el mundo sabie e los Reys e principes que la casa de Aragon siem- 
prefue e es  tal que guarda biene complidamente a todos sus amigos 
toda amistad e pas e tregua .. e que assi lo fariades con el. Rey grade- 
cemos vos mucho lo que enbiastes decir a nos e a el:.. Dada en Toro 
ocho dias de Desiembre era de mille e CCC e XLIllI annos. Yo Johan 
Sanches la  fis escriuir por mandado del Rey. 
(1) Don Jayme etc. Al amado suyo Mahomat Abenhudell arraic 
de Crivillen etc. viemos antc nos Barthalomeu de Bielsa el qaal a nos 
con carta de crcycnca enviastes e entendiemos mcy bien aquellas co- 
sas que el1 de la  vuestra parte a nos dixo: E nos resposiemos le a aque- 
llas segun1 que el1 vos podra recontarde paraula: Porque vosdecimos 
que lo creades de aquello que sobre estas cosas vos dira de la uostra 
part. Dada en Saragoqa IX. dias exient el mes de agoslo en el anyo de 
nuestro senyor dleus de M. CCC. e qualro (R. $36, f .  131). 
. ' Berirando des Canellis.. avem reebuda la 'letra la qual nos avets 
enviada faen nos saber lo dan que, ies galees del Rey de Granada an 
feyt en lo regne de Valencia (R.  T35, f .  ;&O). 
En 27 dc mnrao hahia esqrito o1 arracz de Crcvillente al Rey de Ara- 
gbn: a la vostra Real  Majestat fas saber senyor que vengueren moros 
de bellis a qrivilen e demanielis de iioves e dixieronme que Beriolo 
meu de Bielsa fo Almeria a rendasi e dix li arrendasi qin hom era e 
dix lo dicto Bartolomeu que venia a el a per servir en sertificai lo 
Rey de Granada en continen: lo dit arrendasi donali cavalcadura e di- 
nes p e r a  missio e trames10 al Rey e dix lo dit Bertomeu que vos se; 
. 
pero sucediQ que el Bielsa, dada cuenta de  la  confi.3encia a l  deCro-i- 
llente ó sin darla, marchú 6. Granadn y refirió cu~tnto lo hahinn dicho al 
Gobernador deÁlmei.ia, Arrenoasi, al cual se apresurú i h  &omunic::rlo 
á su soberano como cosa. cierts y a  que; el denunciador lo garnnti- 
í aba  con su cabeza. Jaime' 11 dio satisfacciones B Nahomed 111 y des- 
autorizo al Bielsa al  pfopio tieiirpo que pidiú, su extradiaión, pero en 
la  Alhambca aparcntaron no dar importancia ln denuncia y conti.. 
nuarou la politicaanterior, como si fueran inmejorables las relaciones 
y los pro'pósitos de las dos caucillcuias. 
i sin embargo en el fondo no podían scr m i s  encmigas: ni por mar 
ni p ? r  tierra se respetaba la  tregua en que virian, y unas veces para 
causar daiio en el pais contrario, otras para vengar los daüos recibi- .. 
dos, ontiaban los iinos en el país de los otros, siendo uno de los rejon. 
tos de los moros tan importante que Jaime 11, que en Vnlencia espe. 
raba. cmbarcarsc a l  dia siguiente, con rumbo it Nápolcs tuvo consojo y 
del consejo salió la suspe'nsión del vis,je por ticnipo indefinido en la 
creencia de ser inminente la guerra  con Granada (1). Y no estalló la  
nyor els altres regs despanya que vos armavatzs per anar a conquerir 
la sua terra.  E si axi no e ra  quey obligava lo seu cap. (Marzo sin núo) 
Al ... Keg darazo ... F. des cortey. fas vos saber quel moro que1 
arrays de Crivillen trames a terra de moros per lo feyt den Bartomeu 
de Xelsa es venput e conta que es cert que1 dit Bcrtomeu dis  Ila com 
ros ab altres reys vos ajuslavets ab vostres jens Der s e n i r  contra lo 
rey de Granada segons que yo senyor per ma letro vos envias certifi- 
c a r  e conta que1 dit Bertomeu nos troba en negun loc ans se  pensa. 
hom quel Rey de Granada la feyt matar hol t e  pies. Encara senyor 
vos fas saber qucconta el dit moro que1 dit rey de  Gramda  nos apa- 
rellara de res salu que son venguts aqui en la  frontera a vera c als 
velis DC ho DCC cavallers e que hi devia \,enir Caen que ja hi era la  
sua cornpanya e per $0 senyor he entes qucl noble en R .  dnrg avia 
trames a dir al  noble en Gombau dentenda quels jenets í'e).en gran  
plega vos fas saber scnyor que no fan altra plega siilou quels dits je- 
nets son venguts a la  dita frontera e no ques moguen ... el dit arrays ha 
trames altra vegada un moro a t e r r a  de moros pcr espiar s i son  en cor 
de moure a neguna part ... Scrita en Elche 111 dies de Maig.. 
~ 
(1) lo senyor-,Rey ac letra denFr r r e r  des Cortey lo derrer.dia de  
Mar9 per la qual li feu saberquelsgenctsdels quals era cap Cahcrn avi- 
encorreguda blurqia e aucieren hi tro a VI1 homens. E menarensen tro 
a VI1 mille debestiar menut e CL de gros e els homens de Murcia e 
de Lorcha della Lorchi~ 111 legues a l  port de Micllel combateren se  a b  
l o s  dits genets e desbarataren los e '  oqierbn lo dit Q h e m  e aportaren 
l o s e u  cap a Murcia e cobraren tot lo bestiar menut. lo dia quelsenyor 
Rey ac  aquestes letres ac  son acort ab los richs liomens que aci eren e 
a b  los altres de  son conseyl e jas sea ques degues lcndema recollir con- 
seylaren li que el1 e la  sengora reyna' roinangueren de tot en tot del 
. ~ 
guerra por lo desprevenidos que se Iiallaban los cristianoseafrente d e  
10s ejercitos y escuadras musulmanes. movilizados y en plena actividad, 
cuyas victorias y prúsperos sucesos había tenido buen cuidado de hacer 
saber a Jaime 11 el monarca granadino, para impedir que de Aragón 
fueran socorron &Marruecos, y advertir queaquellas tropas y aquellas 
escuadras podrian volverse contra cualquiera' que osase atacar ,  su 
patria. 
Pero al propio tiempo que convenia A los musulmanes andaluces 
no mostrarse demasiado temerosos de  las armas aragonesits, erales neL 
cesario no aparecer provocadores y"de aquí que al comunicar Iüs vic- 
toriasobtenidas en ~ e u t i  y en el litoral ~narroqui.(l), mostraran deseo 
viatge enteneu que guerra sera d e p  e aturaran per tot lestiu en aques. 
tes parts. Scrita en Valencia dimarts 11 dias de abril. 
(1) Al  muy noble e mucho onrrado Rey don Jayme por la gracia 
de Dios Rey daragon de Valencia de Sitrdenna e de la Santa yglesia 
de  Roma capitan general. De nos don Mahomad por esa misma gracia 
Rey de Granada de Malaga dalmat ia dalgezira de Ronda de Guadie? 
sennor de Cepta e amyr Almuslemin salut como a Rey múcho onrrado 
para quien querriamos que diesse Dios niucha vida e salnt quanta que- 
rriamos para nos mismo. Bien sabedes en como vos oviemos enviado 
nuestra carta agora en estos dias pasados en que vos enbiamos rogar 
que tuviessedes por bien de mandar vedará  los mercaderes de la vues- 
t ra  tierra que no fuesen a tierra del Rey Abiacob tanto quantonos 
guerra oviessemos con el porque no tomassen algun yerro en la su tie- 
rra.  Agora vos facemos saber que las nuestras galeas dalmaria que 
fueron corrcr..... un puerto del Rey Abiacob e quebrantaron todos los 
susnavios e entre los suyos,tomaron ... saetias de catalanes e troxie- 
ronlas Almaria e mandamoslas detener fasta que sopiessemos s i  eran 
vuestras o de aquel Conde de Arnpurias c a  si fuessemos cierto que 
. vuestras eran luego las 5cieramos soltar porque esmenester  que cn- 
, viedes luego algun omne vuestro que los conoqca e mandarlos emos 
luego soltar con todo lo suyo. Otrossi vos facemos saber que vino e l  
fijo de Abiacob con muy gran gente sobre Cepta e la nuestra gente 
enbarataronse con el e mataronle muchos de los mejores caballeros 
que el avieen guisa que no ossan fiucar y tiendas. Enbiamos vos lo 
desir porque tenemos que vos deve plaser de  todomal de nuestroene. 
migo e plaser del bien nuestro e de nuestros amigos asi como faria a 
nos a buena fe sin mal enganno de todo lo vuestro. O'trossi nos an fe- ' . -  
cboentender que vos eubiarn demandar el Rey Abeacob ajuda de ar-  , . 
mada e si el  sopiese queeran  posturas o buena verdad la que no ha en. . 
el no vos la enbiaria demandar sabiendo la pac e el buen amor que a 
, entre vos, e nos. Porque vos rogamos que nos enbiedes desir algunas 
cosas de las sus profertas de las que vos enbia decir. Otrossi vos roga, 
mos qne nos enbiedes a Bernalt ivlarti con aq~iellos moros etc.. .. Dada 
en Granada dos dias de agosto era de hlille e CCCe XL e quatro aflos. 
Don Mahomad Alcayd mayor de la cavalleria de los ballesterosdel 
. . 
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dc.que lasnaves  catalanas se abstuvieran de  comerciar en aquellas 
costas para no exponerse h recibir daño y devolvieranunas galeras 
apresadas en cuanto se les dijo pertenecer á súbditos del Rey y no a l  
Conde de Anipuiias. 
. . De dos hat.al!as en I;ts inniediacionus de  cenia  di6 cuenta Moha- 
med 111 al Roy d e  Aragbn, libradas una & fines de  julio, aquella en que 
fue  vencido el hijo de Abenjacob, Abu Salem Ibrahim, y otra el jueves 
11 de  agosto de 1306, y esta parece babor sido decisiva y haber dejado 
h los vencodores e n  posesiún de. su conquista (1); h mediados de  s e p .  
Rey de Granada e su escrivano l a  fizo escrivir por su mandado :. yo 
31ahomad ... 
A esta' carta contestó Jaime 11 en 20 de agosto de 1306 q i i ~  no ~iodia 
niandar á sus vasallos queseabstuviernii de ir & comerciar ra la tierra del  
dicho Ahenjacob que asi es acostumpnado en las partes todas del 
inundo que si algunos denuestros amigos han guerra  entre si non finca 
por ende que los mercaderes d e  nuestra t ierra con sus mercaderias no 
entren en las tierras daquellos catandose' empero que no les fagan 
danyo ni inxl ni deservicio. eu cuanto B las saetias dice que si han cau- 
sado aiguci mal se las envie, s i  no que las suelte pues ;depuis qiie nos 
mandamos enforcar aquellos cnrsarios que avian armado en la tierra 
del Conde de  Ampurias por la pac quenos avian crebantada no aya- 
mos ni sapienios que ninguno hi armasse por andar á ninguna parte 
sino por fazer mal ni danyo a las vuestras gentes ni a la vuestra tierra.; 
& l o  de Ceuta .vos respondemos que oviemos e auremos plazer de toda 
vuestrahonra assi como de buen amigo.; respecto de socorrer al marro-. 
qui *tal somos, dice, que no fariamos ninguna cosa que cuentra la pa$ 
fuese que con vos avemos. (R 236, f .  239). 
(1) Al Rey de  Granada ..... recibiemos una carta vuestra en la qual 
nos enviastes decir que dia jueves XI dias de agosto la vuestra gente de  
Cepta lirieron en la hueste del Rey Abenjacob e desbarataron los en 
' guisa que ovieron dellos quinyentas tiendas mayores e canallos e otras . 
inuchas cosas.(3 set. 1306. R 236, f 234). 
A l  muy noblee  mucho onrrado don Jayme por la gracia de Dios' 
Rey daragon d e  Valencia de  Corcega de  Cardeniae  Conde de  Bar-.  
celona e de l a  Canta Iglesia de  Roma Capitan general. De nos don 
Mahomad por esa misma gracia Rcy de Granada de hlalaga dalmaria~'  
daliasirii'de Rondade Guadiex e sennor.de Cepia e ainir almuslemin 
salut como a Rey mucho onrrado para quien querriamos que diese 
dios mucha vida e .  salut quanta querriamos para nos mismo; Vimos 
vuestra carta que nos enhiastes respuesta de la nuestra e entendimos 
lo que en ella disie a lo que dezidec que seguro deviamos nos seer pues 
vuestro amor aviades conusco que no rariades ayuda de  galeas al R e y  
Abiniacob cierto somos nos e seguro que tal  es l a  vuestra lealtad que 
siempre lo assi faredes. guardar .... verdat que-siempreassi  lo  f i ~ i e r o n  
aquellos donde vos venides e. en esto nunqua nos tomamos dubda. 
Otrossi a lo quenos  ..... desir  en:fecho de  las saetias que avien tomado 
las  nuestras galeas datmaria en tierra del  Rey Abinyacob sahet que a 
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tiembre eran duefios los granadinos de todo el'pais de Gomera y de los. 
piiertos próximos á Ccuta; pero todos esos triunfos, que no podían ser 
duraderos, empobrecían el pais y sacaban de  el las rncjores tropas, 
preparando nna catástrofe. Y así lo veian en el propio Granada en 
donde no ee pcrdia de  vista o! Rey de Bragbn, cuya ingerencia indi- 
Iecta en I R  guerra se temia, pues en la Alhamhra no podian ignorar 
quc Ahutebit, nieto y sucesor de Abenjacob, no satisfecho ion  los 
trimifos obtcnidos en tierra., pretendia recobrar Ceuta, ronovando con 
Jaime11 los pactos iniciados por su abuelo. Y sobre no ignorar este 
pasp del sultán conocían la  mala rroluntad que les tenia el Rey de Ara- 
gón. cuyas respuestas no fueron nunca satislactoriae y si sumamente 
frias y ceremoniosas. 
Esta frialdad. hija del despecho prodncido por el abandono de  l a  
s l ianza en que habian vivido las dos c&tes, y el convencimien:~ de '  
ser rcrdaderas las denuncias do Rielsa, hizo que los granadinos t oma  
ran precauciones en la  frontera de Murcia, y estas precauciones alar- 
maron d Jaime 11 qiic, convencido do la enemistad de su antiguo alia- 
do, veía en cllas una prueba clara y evidente de no ser vanas sus 
alarmas. Y así se fueron amonto~ando resentimientos y odios y fu6 
preparándose el conflicto, que a l  cabo estalló, poniendo en conmoción 
.? toda la península. . .  . 
El proyecto iniciado por Jaimc II en las vistas de  Taraaona de 
acometer simultdiiearnentc d Granada todos los cristianos españoles, 
volvili 5 gorniinar en la mente de aqucl monarca;. csn ideano era en 61 
nueva; qliie~i sabe si ella fue el lazo que le unid d Sancho I V  y si por 
ella fue Montoliu á las aguas de Tarifa. d cooperar á la toma de esta 
ciudad; lo cierto es que antes de fii-narse la  paz entre E l  y Fernando IV 
$ antes de las vistas de Tarazona, habinn ido á Ronia de su parte el 
provincial dc  los predicadores de Arag6n y Vidal de Vilanova & pedir 
a l  Papa que devolviese la  paz B España, ejerciendo de árbitro entre los 
hijos de Dori Fernando' dc la  Cerda y losde Don  ancho 4 fin deque  
lograda esa p8e; aunque no fuera rnds que por seis 6 m i s  aiios todos 
volvieran sus armas contra los muoulrnanes do España, dos  cnalea fá- 
. , 
l a  ora q. .. vuestra carta vimos que los mandamos dar luego de ..... con 
todo aque!lo que les avien tomado que se fuessen para vos. Otrosi vos 
fazemos saber que nos llego mandado e?, este dia que esta carta es 
fecha en coino son tomados todos los puertos que eran. dabinyacob~los 
que son cerca cepta a la nuestra mercet e toda tierra de Gomeia e en- 
biamos vos lo desir porque somos cierto que vos plasera car  assi.nqs 
plasria a nos de toda buena andancia que. Dios vos diessc. Dada en 
Granada XV dias de setiembre era de millc e CCC e quarenta e quatre 
annos Don Mahomad Alcayed mayor de la cavalleria de los valles- 
teros del Rey de Granada e son escrivan la Tic, scrivir por su nian- 
dado-yo Mahomat. ' 
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cilmente podrian ser echados de  la tierra.. Lo verdaderamente nota- 
ble de esta pretensión es que la fundamentaba. nada mcnos que en los 
males que B los cristianos espaiioles traia l a  existencia de sarracenos, 
enemigos de Dios y do su iglesia, o n  su propio territorio y en la ali in- 
za que por entonces habían hecho esos sarraceuos con los castelltinos 
pera nnidos atacar a l  aragonks; d e  d o n d ~  se dediicc que Jaime II de- 
ploraba los nsolamicntos del país cristiano 3, la muerte y el cautiverio 
d e  los cristianos solo cuando se trataba de si1 reino y de sus súbditos; . . 
justificaba su inacción anterior contra los muslirnes en la necesidad do 
tener un  aliado ó iiu enemigo menos contra Castilla, pero afirmaba que 
ahora que el muslim le abandonaba, trabajada por el ensalzatniento de  
la fe católica y humillación del islamismo, usando sin embages la pala- 
b r a  conveniencia en demostración de haber pospuesto los intereses dc  
l a  religión & los suyos propios. 
Se desconoce l a  contestacizn que dieron en ~ 0 r n i . A  esta embajada, 
mas los hechos inducen & creer quc f u i  desatendida; Ia traición de  
Bielsa rcvcla que cn Tarazona propuso Jaime 11 A Fernando I V  lo 
mismo que propusieron aquollos embajadores aragoneses a l  Papa y que 
l a  idea fue acoptada revAlalo el que Jaime 11 comunicara tal propó- 
sito al 'arraez de  Crevillerite; el haberse descubierto desbarató el plan, 
que tal  vez fue aplazado indefinidamente. hasta quc la cncstión de 
Ceiita lo hizo resurgir. 
La. fortuna habia vuelto las espaldas en Africa & los granadinos; 
Abutebit apenas sen t idoen  el trono se dirigió contra Abulolá, Io hizo. 
retroceder hasta encerrarlo cn Ceutd y decidido B devolver esta ciu- 
dpd a su  i ~ p e r i o  fundó Tetu&u (1) como punto avanzado enfirenti de' 
aquella. Todo augüraba el fin próximo de  l a  guerra,civil promovida 
por el pretendiente ~ b u l o l i  y la dcsaparioión del dominio granadino 
en Marruecos; cuando In muerte dc  Abutebit v i n o  & darles un  respiro 
y B prometerles nucqas prosperidades; pero n i  esa nluerte ocurrida en ' , 
TBngcr e n  julio d e  1308 cn el momento en que esperaba en esta ciu- 
dad el.regreso de  Aben Yahys ben Abu Assaber,& quien habia envia- 
do 6 Granada B pedir el abandono de Ceuta, les fuk de alivio y de  
mejora en su situación porque Aburrabe, hermano del sult&n anterior, 
sigui6 l a  política d e  su hermano de  salvar l a  integridad de  su imperio. 
. Como Abenjacef, Abenjucob y Abntebit (2 ) ,  Aburrabe acudió en sus 
- .  
(1)  La alcazaba la construyó Abaujucef en 1285; Abutebit edificó la 
ciudad para asiento de las tropa& y amenazh de Ceuta; Annasiri 11 .46 .  . . 
(2) Cjtrosi vinieron agora a nos a ValenLia mandaderos del R e y  
Abotebar de Marruecos e de  part  suya demandaron n o s  que qucsie- 
sernos conuentir que s e  armasen en nuestra tierra.galeas contra e l  
Rey de  Granada en su ayuda. E nos respondiemos les que esto no pu- 
diamos fazcr ni fariamos por razon que e l  r e y  de  Granada e s  en la pa? 
vuestra e nuestra. (R. 335, f. 330). 
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apuros a l  R e ~ a e  Aragdn, y Jaime 11 concibi6 el proyecto de  servirse 
de la enemistad-de los musulmantes de  allende contra los de aquende 
para. destruir estos últimos, limpiando Espaiia da maliometanos y ha-. 
ciendo pagar ó iilohamed la defcoci6n de  1303, & l a  cunl atribuia el. 
que Nurcia no formara parte e n  la actualidad de  los dominios aragoz-  
neses. 
Á.la petición de  Abenjacob no pudo acceder por oponerse Fernan- 
do I V  g A,Eoharned, 111, que una le recordaran sus comproinisos del. 
Campi1lo;csn Ahotebit la-iniciativa partió del mismo rey de  Aragón, 
q u e  solicitó del sultán l a  venida á Espaüa de  Bernardo Segui para rea-. 
nudar las inteligencias entre elimperio y laCorona( l ) ,  pero la mulrte: 
de  Abotebit puso iin á las negociaciones, que se reanudaron oncuaiito: 
subi6 a l  trono Aburrabe, merced b l a s  gestiones dcl catalán Segui,: 
que regresó á Marruecos apenas supo la muerte de  Abutebit y habló al: 
sucesor de  las buenas disposiciones del"aragon6s para servirle en la 
guerra contra el grnnadino. 
L a  actividad diplom&tica de  Jaime 11 £u6 desde ahora enorinisima; 
sin romper con Granada y comunicándose a l  contrario onstantemen- 
te con ella, llevó A un tiempo tres negociacione~ importanLes; con e l  ' . 
sultbn para convenir las condiciones del arrcglo; con Castilla para po-. 
.+i .... ~ 3 )  c+?. $1 y k  $1 y% & . . . y k  0 1  J+ ,y (1) 
... S"* Lb ... pSb, ... ;jl_+ oy;l uIbWl di La\ A+ & -9. 
, J+!+ aL+LLZ p(JtL5 Uj bj!; ... &19 ,&),h. U+ ,.-+ 
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De Abdala Amir hijo del emir Abu Amir hijo de Jacob, hijo de ~ u s u f '  
hijo de Abdeihac. A1 Rey de Aragón y de Valencia Don Jaime. Escribimos 
+vos dennestra capitalla ciudad de Fez y (sabed que), recibimos vuestra 
carta, por la cual supimos vuestro dcs~o'de que vaya B. ios.Bernardo Segui, 
para que empicae las negociaciones entre nosotros (k la letra: abra las 
puertas de Las embajndas entre vos y nos) y conRr~ne nuestra amistad: 
Y enviamoslo con el interprete Abulabns ben Alcamcd, á los cuales podeis 
creer de cuanto os digan d?, nuestra parte respecto del asiinto de la escua. 
ara. (Papel regnlarriiente conservado, siti marca, letra no m u y  buena, mi- 
Lfmetr~s 356 X 155 (PO Dulcads. del aiio de la hCgirn 707, 13 mayo 1308. 
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fierse deacuerdo en lo que cada uno debía poner e n  la empresa y 
ganar e n  la misma, y con.el Papa h fin de impetrar los auxilios espiri- 
tiiales y materiales de que la Iglesia disponía por tratarse de uda 
guerra de religión. 
Para el mrreghcon Castillu solicitóde Fernando IS una entrevista 
que se eclehró en Ariza, coriseeuencia de la  cualfuC el tratado de Al-. 
. 
. cala de Heuares de 19 de diciembre de 1309, por el cual reconociendo 
ser Granada de I? eonquista de Castilla, daha a l  de Aragón el reino 
de Almeria B cuénta de la sexta par tede todo el reino rnusulman y por 
si' acaso la  parte asignada al arngones no era la  sexta parte ó cra mas 
. . se nombraron Brbitros quefijarari la frontera, al  arzobispo d e  Toledo 
y al obispo de Valencia; nada se. estipulaba referente á las fuerzas que 
cada uno debía poner en campniia entendiéndose ,quc los dos irían 
sobre el enemigo con todo su poder y atacarian l a  parte que se les ha. 
bia roscrvado; de común acuerdo se fijó el principio de las hostilidades 
. . 
. en el mes de junio del aiio siguiente (1). 
(1) Sepan'quantosezta carta veyeren corre nos don Ferrando ... 
Rey de Castiella ... veyendo que las cosasdeste,mundo duran muy poco 
e no han firmeza sino las que hombre faze a servicio de Dios las quales 
son durables ... veyendo otrosi que vos muy alto e muy noble Rey da- 
ragon .. feciestes posturas e abenencias connusco que vos con, vues. 
tros regnos e con vuestras gentes e con vuestro poder faredes guerra 
por mar  e por tierra contra eli?ey de Granada e contrasu tierra e sus 
gentes pod~rosos  e agudadores con cierta ayuda que nos faredes e que1 
regno e tierras del rey de Granada que son de nuestra conquista e de, 
nuestros regnos entendemos con la ayuda e lagracia  de Dios e conel 
ayuda de vos dicho Rey daragon sacar de poderde los moros e de su 
secta e que Dios e su nombre sea yloado y bendicho a la qual cosa 
' . veemos e conoxemos que vos dicho Rey daragon e vuestra ayuda nos, 
seredes muy aprovechosos ... de buena e agradable voluntad c de  cierta 
sciencia havido sobre aquest,o coiiseyo e acuerdo complido con .. mi 
madre e con.. . mi muller e con el-infante don Johannuestro tio e Con e l  
infante don Pedro nuestro hermano c con don Joban fillo del infante 
don Manuel e con don Diego Señor de Vizcaya e con.don Gonsalbo Ar- 
,zohispo de Toledo e con don Gonsalbo Obispo de Camora por nos e por 
todos los nuestr'os que han despues de nos a rcgnar en nuestros regnos 
damos e atorzamos desde agora a vos el dito Rey, daragon e a los vues. 
troi para todos tiempos maguer absente a vos don Bernalt de Sarrian e 
qon Gonsalbo Garsiapresentes procuradores e mandaderos del dicho 
Rey daragon. . p o r  donacion nunqua revocadera entre vivos el Regno 
dalmeria en cuenta de la sesena parte de toda la conquesta de Grana- 
da .  Et si  ... non montare tanto como la sesena parte desta conquista que 
yos lo entreguemos de la  conquista de los otros lugares mas cercanos 
de aquellos ab i en  vista del archihispo de Toledos del Ob'ispo dc Va- 
lencia. Et  si a l m a ~ i a  e su regno mas montara que la sesena q u e  
voi nos lo entreguedes a bien vista de los sobredichos prelados ... E en 
.,. 
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Acordes ya castellanos y aragoneses era necesario comprometer 
formalmente al sultán y hi~ccrle entrar en la  liga contra sus correli- 
gionario~ de Espaiia; Aburrabe habia escrito en 26 de septiembre de 
1308 aceptando la amistad que su abuelo y su herniano habían niante- 
nido con el rey de  Arag6n (l), y Bernardo Segai, que habia hecho com- 
, . 
esa Conquista que no entren los castiellos desuso escr&tos que fueron 
nuestros los quales son estos: Quesada con sus terminos e sus pertinen- 
c i a ~  Betmar con el val e los lugares suyos alcaudete locovin e arenas 
con sus terminos. E... fisiemos seyeliar esta carta con nuestra b ~ l l a  de 
plomo e a mayor.firmeza escriviemos y nuestrc, nombre con nuestra 
propia mano. fecha en Alcala de fenarec jueves XIX dias de Deziem- 
bre era de mil e trezientos e quaranta seys annos. -yo~el  Rey don F e -  
rrando. 
Sepan todos qnantos esta carta vieren que nos don Ferrando ... 
Rey de Castielia .. cobdiciando servir a Dios e seguir la carrera de 
nuestros antecesores et por sacar despanya los descreyentes et porque 
ninguna firmeza ni ,seguridad en lo que nos prometian nunca aveinos 
falladoprometemos a uos Don Bernalt de Sarria ... e don Gonsalbo 
Garsia consegerosdel ... Key daragon ... que nos faremos &erra por 
mar e por tierra contra el.Rey dc Granada e su tierra la qual guerra 
comericaremos daqui a la fiesta de Sant Johan Bautista del mes de Ju- 
nio primero que viene et con el nin con sus gentes nunqua tarcrr.os pac 
ni tregua nin porncmos amor sin voluntad e consentimiento del dito 
Rey daragon. (Haceii homenajc D, Juan, D. Pedro, D. Juan Manuel y 
D Diego y prorneten.el Araobispode Toledo y el Obispo de Zarnora.-Fo- 
Cha j u i ~ e s  diecinueve de Dieiembrr. era 13ifi en Alcala. de lienares.) 
(1) En nom de deu el piados el misericordios piac deu sobre nostre 
senyor Mahomet e sa companya e sos compan.yons e saul salvacio 
complida DeAbdala  (sobrepuesto: que vol dir servu de deu) Solaimen 
amyr dels sarrqyns fill de lamir  Hboamir fill del amir del Sarrayns 
Hbenjacop fili del amir dels sarrayns abenjucef fill de Abdultach ajutlo 
deus alt a b  sa  emparae  mantenga1 a b  sa  ajuda e ab sa adressa.Al Rey 
alt lo exelsat lo honrat lo preciatlo noble lo precios lo be cnstumat don 
]a. Rey darako exals deu ca dressa e agraesca la sua senyoria ves 
aquesta partida honrada e sa  duretat e sa  fermeiat. E apres de la lohor 
de deu alt a la horacio complida bcneyta sobre nostre senyor Mahomet. 
son missatger lo honrat e sa  profeta lo triat e sobre sa  companya esos  
companyons los bons los apurats senyeres dels sarrayans. Et  adaven- 
tats deladressament e delpasificament e la  horacio a aquesta senyoria 
alta honrada Ia exalsada ab el emparament honrat e el conquerir exal; 
sat  nos scrivim a vos de lanostra  presencia 1a.ciurat de Fe$ guart la  
deu  alt e noy ha negu novel ab la gracia de deu sol e la benicio da. 
quest estament io alt lo hqnrat mantenga deu son emparament e sa  ' 
furqa sino lo be complit e ladressament s iguente  gracias a deu sobre 
asso. E apres dasso exals deti lavostra  altea. Nos vos fem assaber 
quens plega vostra carta la honradaen companya del. alcayt lo bon\lo 
+rdit enBn.  Segui e reebemla ab bo reebement. E som tenguts a vos 
, . 
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prender a1 emperador las ventajas d e  esa amistad fue  61 intermediario 
entré su seiior natural  y aqnel á quikn servia. Con gran sigilo se arm6 
un leiio que condujo B Pedro Martinez d e  Huerta, mandadero de Se- 
gui,  h presencia de este con instrucciones reservadas y secretas por 
temerse que de hacerse públicas se concordaran los dos príncipes mu. 
sulmanes, que jugaban en el asunto, y el cristiano perdiern el prove- 
cho que esperaba obtener del uno y gunara el odio del otro; .este 
per aquella del grehiment segcnt e la gracia plegant e declara a nos' 
lalcayt en Hn Segiii davantdit so  quemanas a el1 del pareament com- 
plidament e entegrament e nos creeguemlo dax0 .E  declara a nos tots 
los fetS declaradament bestant e dix nos que vos romanits sobre asso 
que fo entre vos  e entre nostre avi lo piedant kmir dels sarrayns Aben- 
jacop sentifich deu la sua polvora e meta en peraycs son niu e entre 
nostre f ra re  lo piedant amir dels sarrayns Abetebit deu son es- . ;, 
calcament e del acostament el ensenyament e grahimvos axo graiment 
honrat he avets en nos daxoso  que sabrets soven mati e vespre. E ay-  
tal  coin vos dels grans  Reys qui mante en son acostamcnt e ajuda en 
son endressament e en son ensenyament per $0 com fos nudrit sobre 
asso en les melors maneres .E entesem de  vostracarta vo queus conse- 
gui de grevia com hois la mort de  nostre frai.r lo pirdatainir  dels sa- ., 
rrahins abutebit esguart deus ves el1 c asso e s  vo que pertany S l a  altea 
del vostre siti e a l  publiclí de  1o.vostre linatge. E la mort a s i  com sa- 
het's es cosa que no ha dupte en aqucla. E no pot estorcer neguna cria. 
tuya viva de aquella que nos som de  deu e nos a e l  tornam. Empero ja 
sana deu aquela nafra e tfilch delssarrahins aquela falta que jans mes 
deu en son loch ens assech ?n son seti e aplega a nostra senyoria l o s  
cois  de la gent de  poneut de benimarin e dels alaraps e qaneta e totes 
les altres cavalleries e compünyes e a deu gracies del manteniment de  
-sa gracia e sabein que vos aure'ts plaer dasso. E so que fo entre vos e 
entre nostres anlecessors nos seguirem e n  asso lur carrera.  E oats  en '  
asso. E feunos saber lalcayt Bn. Segui devant dit que vos li dixes que 
nostre amic e s  un e nostre &namic es un... E aqo e s  vihill.de1 acost;i- 
rnent quis f ~ r n i a  ab  asso be sendressa per asso: E faets nos saber del 
feyt de  la mort del nostre ser<; Abulabbes fil del Camtnet el tiirgiman. 
E que vos que manas matar cel quil m a t a e  qui fo present a b  ell. E 
aytal com vos qui í'a aquela obre que matar los missatgcrs no h a e s t a t  
custuinat entre los Reys ne plau o conrent en a s o  neguu dells. E axi 
ocies vos ceyl quil oqis e quiy fo present ab  ell. E sabes qo que hi ma- 
na lo dret E qo que abeleix a l  seu e a la natura. E deu mantenga lo 
proseguimeiit de 'vostre acostameiit ab  ca',Iressa e son manteniment 
: sobre vos. fo escrlt en lo deen del ines de jamedi lo primer aiiy de  
.DCC. VIII. 90 es e l  mes de octobre a l a  exida ho  a entrant del mes de  
noembrc.=fo escrita en lo kalenar. 
Al  Rcy alt  lo preciat lo cxalsat lo asenyalat lo ardit lo precio lo 
honrrut lo legal lo ben custumat lo grrihit don Jayme Rey darago ex-. 
als deu son adressament e ag-escha la sua senyoria. a aquesta parti- 
da e son firmament ab  $a dressa. .~ . . . 
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pun to  era tan esenci-lquo & Segui, en garantin del sigilo, s e l e  euigie- 
rUn en rehenes sus heruiaiios. Rcfiri6ndose k conferencias anteriores, 
Jaiine 11 daba por aceptado el ayudar  al sultkn en el recobro dc Ceuta, 
enviando gttleras a l  Estrecho y haciendo que sus gentes atravesaran 
l a  Irantera A hiciera11 guerra al detelitados de  aqiiclla ciudad; e n  este 
punto hablaba yor si J. por el Rey de Castilla, d e  quien tenia aniplios 
.poderes, y por él y por %'ernniido IV.se  cumpronietia poner gn cam- 
pa.ña en plazo iijo los barcos y los honibres y todo & prouie!ei.io soleiii- 
neniente si Aburrabe enviaba meiisajeros, k los cuales solo se les 
o 
pedia dinero; l a  única clkusula favorable a l  cristiano, despuCs de ésta, 
era otra eii.la que so soiicitaba el auxilio de Aburrabe despubs de to- 
mada Ccuta, pelo sobre esto sc orden6'al  rrediador no insistir, si el 
snlt&n ponia en ello algún reparo (1). 
(1)  En Jacme etc. Al  feel seu PereMartin dorta fem vos saber que 
nos trametem Guillem Agusti qui manues se ra  a Valencia a n  Bn. Se-  
gui e per co enviam a n  Colomet que faca armar  un leny tantost en lo 
qual anets vos e el dit missatge an Segui e aquest hom porta dines per 
a r m a r  lo leny perqueus manani expresament que totes coses jaquides 
vos v i n ~ a t s  taritost a Valencia e recullits en lo leny e lo dit missatge e 
pensat danar an Segui. E a<o no triguets per res. E no parlets a null 
. . 
hom sats pena de  nostra eracia  (2 Enero 1308). 
Esto es lo que el missatge a adecir an Segui. 
Primerament en como ya sabe en qual manera vino a Valencia por 
mandaderia del Rey de  Marruechos e otrosi sabe lo que e l  senyor Rey 
le respuso finalmente e sabe otrosi lo que fué tractado de  part del 
senyor Rey entre Don Gonyalbo Garcia e el. E nssi diga el mesaye que 
el senyor Rey queriendo fazer al dicho Rey de  Marruecos obra de  
amigo e movido por las razones que el dicho en Segui dixo e depues 
entaca toda ora se ha trabajado e l  dicho senyor Rey de  procurar que 
pudiese complir la voluntad del dicho Rey como de arnigo assi que 6- 
nalmente con muchu traba110 e con muchas razones ha lo acabado e 
tiene carta e poaef del Rey de Castiella que todo quanto el faya e trac. . 
t e  e ponga con el rey d e  Marruecos quc  lo aura  por firme e lo guar- 
dara  para siempre. 
que procure que lo que tractado fi-.e entre don Goncalbo e e lque  s e  
cumpla que e l  senyor Rey y a  ha comencado las galeas e defazer  su 
apareiamiento para  l a  guerra.  
. . que si e l  o otros mesages quieren venir sobre esta razon que ven- 
gan luego con recaudo de moneda que1 senyor Rey firmara e prometra 
de  aver  l a s  galeas a dia cierto delante Cepta e de fazer la guerra,  por 
tierra poderosamente e de y r  sobre1 Rey de Granada e quiere el sen. 
yor Rey que el dicho en Seguin obligue assi mismo e de rafenas sus. 
hermanos e faga todas.otras seguridades que a e l  semellare. 
E estas cosas fase menes te rque  sean secrelas que sino s e r i a g r a n  
danyo e perjglo al senyor Rey e el Rey de  Marruecos ende taria. sus  
fasiendas que si lo sentia e l  Rey de  Granada Caria su  avenencia con.el 
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El 16 de  enero se firqaron las credenciales de Gonzalvo Gnrcia. 
una h nombrc de  cada uno de  los dos reyes cristianos aliados para 
este objeto, autorizhndole para stractar ordenar abcnir fazer e firmar 
amor posturas e convincncias con el Key de Marruecos Culcma Aburra- 
be e contra cl Rey de Granada e su tierra'e sus gentes e sus valedores 
o con Bernardo Segui mandadero del dito Rey de Marruecos o con 
cualquiera mandadero o mandaderqs del dito Rey que a aquesto fazer 
aur:in inanclainientos añadiendo la credencial aragonesa despues de  
nombrar a l  Rey de  Granada .e contra todos los reyes moros del mun- 
do. (1); mas Gonzalvo Garcia no llcg6 á firmar esas posturas e convi- 
,ncncias 6 porque él no fu6 á D.larruecos '6 porque Bernardo Segui ni  
otro enviado d e  Aburrabe vinieron h Espana, y J a i m e  11 confirió su 
representaci6n h Pere Desledo y Arta1 1)azlor en una carta dirigida al-  
sultal en l a  cual además dc  consignar que los nombrados llevaban ple- 
nos poderes, referia la historia de las nogociaciones entre 41.7 los sul-  
tanes Abenjacob y Abutebit pouderai~do l a  aniistad que había unido A ~. 
los tres y l a  lealtad reeiproca por todos observada (2). 
. . .  
Tampoco estos nuevos representantes llegaron & cumplirel  encar- 
go que se les habia dado; el 19 d e  abril (la credencial es de  20 d e  
marzo) estaban en Cartagena, en cuyo puesto se. habian refugiado 
huyendo de  una escuadra granadina que, segUu, se les habia dicho 
cruzaba por el cabo de  Gata (3): y aunque el Rey les orden6 enbrgica- 
mente que :lcse~liarido teiiiores siguieran su viaje, no lo siguieron y en 
su lugar despacharon para la Alcudia al .pati .6~ RainOn Torr6 para que 
Rey de  ~ a r r u e c o s  e el seynor Rey fincaria con la enemistanca e sin 
proveyto ninguno. 
Otrosi fase menester que tracte en Segui que pues el Rey mueve 
guerra  por el Rey de  hlarruecos e le ayuda a quehrintar e destrovr 
sus enemigos que quando e l  aura acabado su entendimiento de Cepta 
lo que sera muy ayna que ayude a l  senyor de galeas e de moneda para 
fazergucrra  al Rey d e  Grarada e aquesto comanda el senyor Rey an 
Seg-ui que y faga lo que podra. pero f i~a lmente  pur este capitol no ro- 
manga el fecho. ( R .  336, f 248). 
(1). A Gonaslvo Garcin sc le dieron tres cartas blancas dos en-pergami- 
no "sigillate sigilo maiori cerep pendenti in utraque quarum plicatura 
subsignavit dominus episcopus valentinus cancellarius et tertia papi.. - 
rea  in qua in loco ubi imprimitur sigillum subsignavit dictus cancella- 
riusn (9 Enero 1309). El 11 de Maya restitliy6 Gonzalbo esas csrtns que <fue. 
runr Iacerate et sigilla ruptas. Restituit etiam duo procuratoria p re -  
dicta. (R. 335, f .  251). 
(2) Ei1 Sitio de  Alrneria en 1309. p$g. 90. 
(31 Narial Dezlor et en P. Uesledo los quals anaven a b  una galea 
quels,fem aparellat tro a 'car tagenia  E per co com agren andit qert 
que armada del r e y  de  Granada auia en mar.no agren de  acort que 
passarsen a avant ans sen tornnren a nos. (R. 335, f .  ?891. ., . 
comunic9.ndose con Segui les diera seguridades deinmunidad, porque 
adembs corrían voces da haberse cerrado B lo3 ,oristi&nos Ics puertos 
marroquíes y $1 camino de Fez. Torrb ¡le@ á la Alcudia, escribió á 
Segui y se informó de l a  situncibn, resultando infundados los temores 
de hzlor y Desledo, y fal'so, al  menos en cuanto 9. ellos, el rumor del 
cierre de  los puertos y de haberse prohibido llegar á Fez; al  revea, Sc. 
gui, de orden del emperador debía ir a l  puerto á-recibir á los enviados 
de, Jaime 11 y acompañarles hastaía corte (1);  rii @unasi se deoidicron 
los eiubajadores 9. seguir hacia Fez y el Rey á toda prisa, porque el 
tiempo urgia, debió nombrar representante suyo 9. Jasperto de Gas- 
tellnou, que como militar no podía tener miedo y corno aimirante dc 
. . 
' (1) X ~ a ' r t a l  Detlor y Pere L),esledo de  part ?en R. Torro. 
fas vos saberque arribe en lalcudia a VI11 dies que Son partits de 
vosaltres a b  molt de mal que agem en la mar e com fom aqui lalmoxe- 
. rif nons volc lesar  puxar a Fe$ encontinent tramis 1 racac ab 1cs VOS- 
tres letras e l e s  mies a lalcayt e.tantost lalcayt que ac la letra anasen. 
a l  s'enyor Rey e comtali com jo ere vengut e que vosaltres erets roma- 
ses a eartagenia e que deviades esscr aqui encontincnt. el rey aue molt 
gran plaer de vosaltres e de la missatgeria que entenia perque veniets 
e dix a lalcayt queus degues venir reebre a b  un honrad marin (envea 
da marin dijo Bernnt Segu1: ab un honrat hom de la  sua casa) e queus fos 
donat tot quant auriets mester. E axi lalcayt sera aci dicmenge per ree- 
bre vosaltres. los mercader y fan tot l'ur pertret queus fazen honor lo- 
moxerit aytainbe ses acrat  de dar  ros tot rccapta. los fc!s venen be e 
finaran ben. d e  larmada de Granada nous calduptar  de ren que nona 
nengun en mar. E encara que no fa mal a nuyl hom del senyor Rey 
darag.0~. Devets saber que fo ver que ic ac missatge de Granada al 
qual lo Rey no feu resposta sino de mal E axi tornasen anc dilluns nic 
ha vengut altra lo qual li profert que li retra Algezira dalfadree Ron- 
da mas no Cepta e aempral dajuda. sobre les paraules respos lo r ey  
ab son conseyl que no volia ren quel Kep de Granada li profcris que 
ben conexia que per so com los,spians li venien damunt o faya. E axi 
ajuda del no auriein de ren ans serie contra els que moltes falsies 
avien fetes a son avi e a son SI-are botebar. E axi de ren quels dixeren 
nols creuria. Suma quel Rey a ahut tan gran plaer de vosaltres que no 
pot mayor. L a  mare aytamben quel que fara tot co quel senyor Rey 
daragon vula. ( R .  335, f .  893). 
Estas esrtns las remiti6 Jaime 11 & Castellnou para que viesa -en qual 
bon estament errn e son los fets que no poden esser en millor.per que 
fa mester que en totes les maneres del mon cuytets vos r e  viatge que 
nous aturets en Valencia ne en neguna part del mon per íieguns affers. 
(6 Mayo, R 335, f .  2!V2). 
Encarans trameten a b  aquesta letra iina carta de  la  molt alta Regna 
darago muller.,nostra que tramet a la mare del Rey Aborrabe sobrels 
fets. 
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la  escuadra destinada a l  bloqueo de Ceuta llevaba medios de  im- 
ponerse (1). 
Las negociaciones con l a  Iglcsia fueron m88 largas y dificiles; e n  
la corte pontificia no se miraban las cosas de la pcninsula con la soli-. 
citud que las de Oriente y atribuian los españoles esa especie de  des-. 
afecto hacia su patria al desconocimiento de parte de los Papas italia- 
nos de los peligros (le1 convivir milsulmaues y cristianos en un mismo 
territorio; por eso la  elección de un Papn francbs fub saludada aquí 
conio providencial porcreerse que conocedor de aquellos peligros, pro- 
curaría remediarlos limpiando de musulmanes el único rinc6n de Eu-  
ropa en que vivían; (2) pero las esperanzas resultaron tambibn vanas: 
(1) Ls credencial de Don Jaspert, es de 3 de mnyo. (R. 335, f .  267) y Ile- 
vaba una e~pecial para cobkr *la quantidat de doblas que se  deven dar 
por las galeas que nosfazemos en ayuda del dito Rey de Marruecos e 
a r e ~ e b i r  otrosi sueldo para mil cavallerospara mantener la guerra 
contra el Rey de Granada. (R. 335, f 288). 
(2) Juxta premissa ilaque patrr sanctissime certo certius infero 
quod inmeiisa Dei cletnentia ex causa ordinatissitna sibi vicarium Pe-. 
t ro  successorem et gregi proprio disposuit providere pastorem que 
quidem causa etsi ex consideratione persone vestre quam naturalibus 
et gratuitis multipliciter predotavir donis altissimus patens sit omnbus 
et aperta ex consideratione tamen loci et temporis aliqriid lntens ali- 
quidque adhuc incognitum speratur habere. Quis enim dum conditio- 
nem loci considere1 non presumat divinitus ex causa fuisse provisum 
quod ab Aquitauia ex illa videlicet eiu's parte que hispanis est propin- 
qua romanus assumcretur pontifex assumptusque ibideni cuin tota 
sua curia resideret. Quis etiam concordiain inter fideles bispaninrum 
reges paulo ante habitam firmatam et  solidatam ac  conditionem ipsius 
temporis cause aliquid attulisse huius. tamen latet adhuc cause veritas 
quamquam comunis hominuin prcsaget opinio ,causam ipsam predic; 
toruin loci et temporis provisam crlitus ad futurumregni Granate e t  
infidelium incolarum eius exterminium pertinere. IIoc sanctissime pa- 
ter confidenter fidelium sperat devota religio hoc et infidelinm vehe- 
meuter superstitio prophana formidat e t  certe probabiliter dum pre- 
cedentem dictorum regum concordiam recolunk duin vos pater sanctis- 
sime in partibus istis moram trahere conspiciunt dumque illius regni 
quod iu hispaniarum est angulo et soluin in tota Europa ab aparenis 
incolitur statum et cotiditionem perpenduut que etsi forte predecessori- 
bus vtstris romanis pontificibus qui in ultramoiitanis partibus reside- 
bant e tam longiquo non ita patuerint vobis tamen e tam vicino ne- 
queunt non patere. Premissum ergo Patcr sanctissime verificare pre- 
sagium illamque opinionem ad certitudinem rcvocare oculos erigentes 
cor afigentes et manum insuper apponentes ad eliminandam de toto 
regno illo Granate Mahomati spurticiam et ad veritatem 'inibi ortodo. 
che fidei propagandam. Huius eniin nepocio prosecutio que si 
potenter assumitis juxta quod alias scripsi facilem et  felicem speratur .' 
1906.-25 
.,330 A. GIMESEZ SOLER 
. . 
el nuevo Papa, como sus antecesorei, atendió más Ala i'iheración de  los 
', 
Santos Lugares y a l  peligro turco que á expulsar de Espaiia á los mo- 
. ros, y apenas elegido organizó una expedición & ~ i c r r n .  santa  encornen- 
dándola 5 los hospitalarios, á los cualcs entregó toda clase de  recursos; 
este fue el mayor obstáculo en que tropezaron los planes reconquigta- 
'dores del rey de Aragón, por cl temor del papa á dividir las fuerzas d e  
l a  cristiandad y por l a  oposición de  la poderosa orden del Hospital, te- 
merosa tainbiéri de perder algo dc  lo mucho que se le habia dado. 
Ja ime 11 no iinoraha esto, pero confiado en la bondad de  sus pro. 
pósitos y c n  el prestigio de su nombre y de su reino, envió á Clemen: 
te V el obispo de  L4rida y Bernardo de  Fonol1a.r A exponer sus inten- 
ciones y .Z recabar, para realizarlr~s, los auxilios del Pontificado. La  
ultima Eemana de febrero de  1339 cstahan sus  enviados en hfontpeller, 
en donde á la sazón residía Cloniente V,  6 inmediatamente leentrega- 
ron las peticiones de que eran portadores; ni cl Papa ni  los cardenales 
mostraron la más leve oposiciónnl proyecto, y por de pronto se les 
otorgó que e l  diezrno canccdido parh l a  conquista de, Córcega y Cerde- 
iia se transfiriese á esta de  Granada; animados por tan buenas dispo- 
sicioncs dejaron ver todo lo que se propouian pedir, que era el diezmo 
de  las iglesias de  Castilla y de  Bragón durante ochl años, &eldo para 
mil caballeros y los gagtos de'armamcnto de  cinco galeras, amen de  
las indulgencias y beneficios de  cruzada (1). 
. . 
habere exitum ncdum erit fidei adampliationem Gdelibus ad tuitionein 
eorumque moribus ad reformationem sed et  passagioultramarino cui 
, 
. ferventer intenditi; erit ad expeditionem quasi semita directiva per 
hoc etiam pater sanctissime non solurn Deo gloriain vobis honorem et 
cunctis exultationem tribuetis fidelibus imo etiam nonnullis quibus for- 
te voshic remanere nunc displicit omnein tunc displicentie mattriam 
per tain favorabilis prosecutioneni negocii subtrahetis eritque nichilo- 
minus hoc ad laudem vesti-i iiominis in penerationibus sempiternum. 
(1) . Nos en PonS bisbe de leida et  eii Bu. de2 Fonoillar ... ja senyor 
uos escriui qiieldcrrer d i m x s  de tehrer fom a h'iontpesler hont lo Papa  
et aquel dia eleix feemli reuerencia e li digiiem laigament nostra mis- ' 
satgeria. e benignament nos reebe ens respos dien gran be de  uos..,.Et 
pr.  posada la iiostra missatgeria diu nos que d e ~ s e n l e s  peticions lo di- 
mecres mati que el1 ne deuia partir. Et el dimecres mati domli les pe- 
ticions et  el1 personalinent manans que1 seguisem que breument n o ~ ~  
deliuraria e nos senyor continuament seguim lo Papa axi que tots dies 
hi som ans que el1 ischa de la s a a  casa e parlam ~ 1 b  el1 e seguim lo 
tro la han deu albergar parlan a b  los cardenals axi com nos volem. .. e 
dilluns primer de  mars 11 remolins lo Papa de sa  ma hac escrit ... a la 
pri,mrra peticio que a to rgaque  la decima que era ajustada per lo viat- 
g e  de  Cardrnya sia mesa e liurada a nos per lo r i a tge  de Granada ... 
ja senyor vos escriiiim que demanarem sou a mil1 caualls armats e. 
mesio de  V galeas. E azo senyor demanam per consell dalscuns car- 
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~ 1 g 8  comprometió también el buen éxito dcl negocio el poco entn- . ' 
. . .  
siasmo con que secundaron en Castilla al  rey de  Aragóu; los mensaje- 
ros de  Fernando IV llegaron muy tarde y suapoyo á las prop~sicioncs 
aragonesas iué muy tibio; verdad es que.10~ extranjeros no habinn de. 
jado buen recuerdo en,  Castilla, que las mayorcs batallas y las mas 
brillantes conquistas las habian ganado y realizado los oristianoide 
ambos reinos con solo su esfuerzo y que para todos los mayorcs auxi-. 
lios podían ser los espirituales y los materiales de la propia España, 
que iban á los fondos de la  Iglesia y esos recursos eran tarnbien los 
. . 
. . 
denals e daltres amichs vostres en la C,ort quins degueren que de- 
manassem be et altament quels trobauem que1 Papa nos atorgaria 
tot $0 que bonament atorgar ne fer nos pogues. E si el sou dels mil 
cauallers armats dar nonspodia ne uolia rnils ne vendi-ia la decima a 
donar e a otor iar  et a mes ternps ... El Papa escusa que en nulla mane- 
r a  el1 aquel1 sou no podiadar e t  quen faria molt volenteros si fer o po: 
dia. E dix que ia deus no li lexas complir res que el1 desigas que el1 fer 
o podia si non feia volenteros et que aytal li cra com el1 deja de no da- 
juda a aqucsts afers c u m  qui arrancaua la carn dc les cuxes. E nos 
clamamli merce.. quens en des a .  D.  cauallers que vos eran gran 
mester queen aquesta conquesta de Granadavos erats minuat de. CCC. 
cauallers templers de bona gent darmes ... per ~o coin los templers .. 
eren tenguts de fer guerra ab lurs propias rnessions als sarrahins des- 
panya tota ora senyor que vos obs haguessets ... El Papa a aqo non dix 
rres mas dixnos quedernanassem altres coses couinents que el pogues 
fer ... Entre les altres peticions que nos donam co es assaber de la prehi- 
cacio de la  creu et de les iniuries axi de uius com de morts et de, 
les leixes feites a conexenca dels marmesors e t  del perdo et de les in- 
dulgencies et del legatnos respos que el1 ... scgous que la usanca qiie 
la iglesia hauia acostumada de fer en aytals iets Caria.. jasia que dup. 
tana que daco que fet ania del perdo que dat auia a l  espita1 no valyues 
menys .. enos  diguemli que la esgleia auia tan gran poder e tan gran 
era la xpiantat que a tot poria bastar. El Papa dix que nos dcian ve- 
ritat e tots los cardenal'; tpngueren o per ben dit. Perque senyor 
avem bona esperanca ... el Papa e 5  cardenals'ens dien que no solarnent 
lesgleia deuajudar en aquest fet e que negu noy d e u  esser contra ans 
amichs e los eneinichs nos hi deueu ajudar E nos senyor donam 
peticions demanln la decima de totala  iiostl.,a seinyoria a. VIII. anys e 
que la pagueu a 11 anys primerament e deinanam les dignitats o bene- 
ficis vagants per V anys: quels clergues que iran en lo viatge pusquen 
uendre e obligar lurs rendes a 11 anys . .  Nos senyor parlam ab-los cnr. 
denals qui vostres amichs son que perdo a pena e a culpa. e els 
dien nos que aital perdo nos dona sino per conquerir la terra santa. 
Pero dixeron nos quels certificasen sis dona anch per la conquesta des- 
panj-a e axi senyor si vos sabets ne trobats en nul loch que sia dat lo 
dit perdo per la coriquesta despanya que tantostsenyor vos ho pensets * 
de trametre. Data, a Mondragon de pasat lo Rose di;mecres V dies de. 
marc. 
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obligaban A renegar de la  fe de Cristo hasta el punto de decir, aunque 
muy problableniente exajerando el h e ~ h o , ' ~ u e  so10 la  decima Parte de 
l a  poblaci6n granadina era,musulmana de origen y que dc los doscien- 
tos mil habitantes de la ciudad de Granada no se hallarían quinientos 
de origen puro árabe, siendo los demás hijos 6 nietos de renegados 6 
de madre 6 abuela cristiana 6 renegados ellos mismos, calculándose en 
cincuenta mil el número de estos que pululaban por Granada (1). 
~ 
' 
Pero cuanto m8s dijeron para más obtener talito mAs arreció la opo- 
sicihn, á su embajada; dijose que se proponian solo los reyes espaiioles 
amedrentar al  moro para sacnrle 'dinero; que procuraban sacar la sier- 
pe de su agujero con maloa jena  y sc pregonó quc no se había conce 
dido.10 que aliora solicitaban los cristianos espacoles en ninguna de 
las campaiias sostenidas contra los musnlmanes de su tierra; el mismo 
Clemente V preguntó & los embajadores si en tiempo de,Jaime 1, cnan- 
do se ganaron Mallorca y Valencia se concedió lo que ellos pedían 
ahora y ni el Vbispo ni Bernardo dr, Fonollar pndiiron contestar por- 
que ninguno iba prevenido para responder á 'tal pregunta; la  contes- ' . 
tación del Papa á lo propuesto cn consistorio fue una sutileza escolAs- 
tiha (2); Bertrán del Goth(nombi-e del Pontitice) creía verdad cuanto 
' 
(1) sepiUs ininvasiouibus et aliis quasin yspaniam fecerunt homines 
etmulieres infinitos ceperunt. et captos secum duxerunt compellentes 
tain maresquamfeminasrelinqucre legem uostram etsuam sectamreci- 
pere et mulieres proconcubinishabere et tilios ex eisdem procreare et ut 
comuniter fertur vix decimapars sarracenorum in rezno Granate com- 
morantium sarraceiii naturales existunt quia ve1 fuei-unt ipsi xpiani ve1 
tilii aut nepotes xpianorum (R 335, f .  258)-Fertur a fidedignis quod in 
civitate Granate ubi rnorantur fere ducentamillia personariim non in- ' 
venirentur quingenti qui siut sarraceiii de natnra quin aut ipsi fue. 
runt xpiaui ve1 habuerunt patrem aut matrem aut avum ve1 aviam kel 
proavum ve1 proaviam opiauum ve1 xpianam. Et sunt in regno Grana- ; 
te bene quioquaginta millia qui fidem catholicam negaverunt e t sec-  
tam mahometicam assumpserunt. (R 356, f .  67). 
(2) A.1.. Rey darazo ... Nos en Pon$ bishc de L e y d a e  en Bn. dez 
. . . Fonoyllar ... us fem saber que a l e s  peticions que donam nos assigna lo 
. Papa dia cert a respondre 90 es assaber dillums primer passat e aquel 
dillums en consistori privat on eren tots los cardenals feunos entrar e 
, . 
. dixnos aquestes paraules Nos crehem be que sia ver $0 quc vosaltres 
nos havets dit e proposat de part del Rey d a r a ~ o  e creem o be axi com 
a Bertran mas no o devem creure axi com &Papa nos ne nostres frares 
cardenals per $0 com la conquesta del Regne de Granada sesguarda. 
al  Rey de Castella e nos so disc lo Papa no vehem que vosaltres ajats 
neguns documents ne altres carres ne informacions puxarn ne dejam 
veure que al Rey de ~ a i t e l l a  placia ne vula que1 Rey daragon aiut a 
fer la conquesta e axi no devem ne podem donar al Rey. darago ne a 
altre $0. que sesguarda al Rey de Castella e havem regoneguda la  
habian,dicho en nombre de Fernando IV, pero Clemente V, e l ~ a ~ a ,  no 
podia creerlo por no ir autorizados, y como la conquista dc Granadp 
pertenecia, segun los tratados, al  rey de Castilla y no al de. Aragón, 
con aquél y no con Cste dehia tratar este asunto, mostr&ronlc traslados 
antenticos y solemnes de los pactos de Alealá de Benares y apelaron á 
la  honradez de Jaiiue 11, pero envano; los documentosescritos en len- 
gua espaiiola y no en la  lengua oticial, no increcian fe  & Clemente V, 
áunque Bertrán del Goth se l a  diera completa y como echando de si á 
losembajadores dióles de consejo que volvieran & su rey, que haria en 
beneficio de  este cuanto pudiese y les otorgb las indulgencias como A 
los hospitalarios y 16s beneficios de la oruz ácuantos lo solicitasen, sin 
. . 
. decir si en toda Europa 6 solo en Espalia. 
Al fin llegaron los cqviados de  Castilla, Pay  Ariis,y el obispo de  
. , carta del Rey decas te l la  la qualvosaltres nos presentats -ensemps ab 
- aquela del Rey dai.ano é no vehem que en aquela se  contenga que oo- 
saltres siats procuradors ne hi aja crchenca.de vosaltres e aquela no 
vehem que complcscha als fets. E dixnos vosaltres vos en p.qdets tor-. 
nar a l  Rey darago e el1 fara en tal manera quels missatges del Rey dc 
Castella venguen pus deliure. que poran ab ple poder e ab les covinen- 
c e s e  iioyc cal tornar vosaltres sinous volets. Alas lo Rey darago t ra-  . 
metens 1 sot/l clergue o 1 missatge a b  sa letra que nos farem e n  aquets 
fets tor $0 que fer porem per honor sua e especial-nt c'om vehem 
quels affers son ahonor  e a servir de Deu e de lasanta esgleia e a c r e -  
ximent de la Canta Fe  catholica. A les quals coses pernos  senyor fo  
respost asci: Pare  san tbe  podets creure que el rey darago senyor nos. 
'tre no Gametria a vos a dir neguna cosa sino e s q u e  yeritat f o s e  que 
aquestes covinen~es no foren fetes solament per els amdos mas per 
molt honrats prelats e barons de Castella e de  la'vosrra senyoria (del 
rey de Auago) e de assentiment de les senyores marc e muller del Rey 
de Casteua e que haviem trellats autenltichs d e l e s  dites covinences 
segellats ab seigells dels bishes de Valencia c d e  Leida als quals tres- 
lat~:. E a puch de tenips demanarem nos e intram el consistori e disc 
nos lo Papa si  en les ccnquestes de Valencia e de Mallorca nien altreS. 
conquestes per lo Rey darago fetes seren dades indulgencies ne quals 
ne sil ne poriem informar de res. Nos dixemli que nos no erem daquel 
temps que les conquestesse fcren mas era cert e aviemoit tots temps. 
. 
' que les indulgencies ques daven per la terra santa se  daven en lescon.' 
. . .  
questes despanya e la creu E dit aco fieren nos exir e a cap de gran 
temps feercn noi  intrar e dix lo Papa nos hnvem regonegudas totes 
vqstres caftés.,e son scrites en lenguatge espanyoi e nos crehem b e  
, . 
a s i  com a Bertran $o queen  aquestes cartes es mas nou devem creure 
, a s i  com aF'apa nos ne nostres frares cardeuals e sabs tu evesque que 
nos no podem ne devem de dret portar fe a aquestes cartes miyormenr 
en tañs gransaffers mes atorgam per lo honor de nostre fill lo Rey da- 
ragoles  perdonances axi com al Espita1 e la 'creu a qui la demanara , ' 
mas n6ns dix en quals terres. (22 Marzo 1809). . . 
' 
. .~ 
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Zamora, el 5 d e  abril; (1) sus co1eg.a~ aragoneses salieron á recibirlos y. 
& informarlgs de la marcha de  los asuntos; aquella misma no& salu- 
daron a l  Papa y hubieran podido hacerle y a  las peliciones si hubieran 
llevado las cartas credenciales; hubo enseguida algunos disgustos por 
el carácter cachazudo del obispo de  Zamora, debiendo intervenir el 
cardenal de  Espaiia, pero el negocio tomó nuevos derroteros a l  contes- 
tar  Jaime 11 á una consulta del Papa 'sobre la expedición del Hos- 
pital. 
Hombre dObil 6 irresoluto el sucesor de  Benedicto XI quiso conocer 
lo que el Rey de Aragón pensaba de  la expedicibn csoti.a.10~ tnraos, y 
Jaime 11, asesorado de inercadercs y navegantes que hahian hecho l a  .. 
carrera de 'Alejandria, se mostró r e s ~ e l t a m e n t e ~ c o u t r ~ o  á l a  misma, 
a 
. 
y anunci6 su fracaso m8s que por .otra causa pur: carecer ln. Orden de  
aptitudes navales para seguir el plan d e  campaiia m i s  conveniente, 
e l  cual debía. consistir en molestar el Soldán y entretener sus fuerzas,: : 
estorbarle'tod.3 socorro, talar la costa sin meterse tierra adentro ni  si-. 
t iar  plazas; E impedir atacar Chipre y brmenia; afirmaba que más da- 
ño harian á los musulmanes veinte galeras y iuil peones con tri;scicn- 
tos ginetes de  l a  Corona d e  Aragón quc toda la Orden del Hospital reu- 
nida,  y la e x ~ e d i e i i u  de  catalanes y aragoneses á Orients prueba que 
no dictaba suJpalabras la soberbia sino el conociruiento del valer d e  
sus súbditos; creía que103 hospitalarios convertirian cn icterbs propio 
el de l a  cristiandad, y una vez apoderados de  Rodas se liinitari,an á 
. . 
. . 
(1) Al .Rey darago Nos en Pon$ .. bisbe d e L e y d a  e en Bn. de Fo-  
nollar. A la vostra altea senyor fem saber  que dissabte apres Pascha j*): 
foren 13s missatges de  Castella a avinyo e nos S-nyor isyuemlos a ca- 
r re ra  e d e  tot co que nos bonament poguem informanilos; puis fom a 
casa del Papa axi coin el13 eutrarcn de cami ans que e.ntrassen ne de  .- 
cavalcassen en null loch e aqui esteguem rnolt que no pogrem fer la 
reverenciapuis veiich nos rnissatgerdel Papa que a l  vespre tornassem 
a eel. Al  vespre senyor foin aqui e ells i e ~ r e n  lur reverencia e si ells 
aquelavegadaaportasseo l aca r ta  de creliensa del Rey de Castella ells 
pogren havcr feta lur proposicio mas no la aportaré11 ... depuis senyor. 
tots ensemps havem visitats cardenals e fe tesfer lurs  peticions e dema 
senyor eritrarenells e nos denant l o  Papa ... segons que nos veem ne. 
conexem lo  bisbe e s  hom que nos dona gran ancia ne treball dels fcts 
sino que a espau fa los fets mas P a y  arias e s  horn que far ia  tota res  
peqquels fetsiosscndeliurats en es fort cngtos s i  que el1 lio ha di1 fort ' . 
' 
regreu a l  bisbe el bisbe denant nos respos lin iiialament e fclona ... per-. 
que nos veent aquest lagiu e que molts perills pogra havcr e n  la triga 
entram al kardenal despanya e diguemli aquestes coses secretament e 
el1 aa i  com a ham qui t s f o r t  a cort lo feyt li han dit malainent e brava 
. . 
al  bisbe,.. 
, ' j En 1309 caj6 l a  l'aseua en 30 de mareo; el ~ á b a d o  inmediato fub el'. 
5 de abril. 
defenderla de ulteriores acomet,idas turcas sin acordarse de  sus prome.' 
sac de conquistar en diez aiios Antioquia y Jerusalen, y los hechos 
coufirmaron su creencia: Fono l l~ r ,  que entregó esta carta (1) rcpalcó las 
opiniones de  su monaroa, y como el papa  se arrepintiese .de lo hecho, 
procur6 cl embajador a p r x  & los hospitalarios y que se encomendase 
l a  cruzada 5 esas veinte galeras y trescientos caballeros de  la  ~ o r & i i  
de AragOni pero el dinero estaba y a  pagado y las galeras dispuestas 
y no era posible vo!%'er atrás; no  se limitó el Key predecir el desas- 
tre de la cruzada contrp los turcos, sino que puso en parangón ésta .con 
la de occidente para demontrsr las ventajas de  la  uItima,como empresa 
militar: el Oricnte estaba muy lejos y abundaban en el los desiertos; 
Granada estaba  en la  misina Europa y tenia recursos para mantener 
los invasores; la repoblación del territorio ganado era muy dificil cn 
Oriente y su defensa debia encotneudarse al cjbrcitn, que asiera  menos 
fuerte cuanto inas avanzaba; en Granada desapatccia esta dificultad 
por la  mayor comodidad del pasaje y s u  vecindad &paises cristianos; 
Granada se podria coiiluistar en tres aiios y en uno si se impedía á los 
moros, una vez'vencidos en batalla campal, acogerse á las montaiías y 
solo en preparativos exigia. mbs tiempo el rescate de Jerusalén; trasla- 
darse 9. Marruecos desde Granada era facilísimo, y al  dirigirse hacia 
. (1) ... Puis nos senyor dixemli pare sant vos nos digues quc sobre1 
fet doltramar escrivissem al nostre senyor Rey dardgo e feern ho e el1 
. . ha& tramesa aquesta informacio la qual li donam c el1 fort benigna- 
ment presld e legila e yo fonollar dixli: pare sant Yo he pensat sobre 
aquest fct e trop a d~ib te  que aquestes gents pusquen ben fer la guerra 
'per po cor no son usadrs e pus vos pare sant lus pagats les messions 
creu que ells hauran mayor cura de la conquesta de les-Rodes que no 
- de fer la guerra pus vos lus havets dada la  conquesta e lur pagats la  
messio e el1 dix que beu crehia e so pensava e que no eren gens usa. 
des daquels fets mas si ells feren aitals coses mala paga hauran del1 
e mal acorriment e yo toque1 1 poch d e z o  que vos li trameses a dir Pa -  
r e  sant en aquel feyt hauria assat de. S X  galeas e de. CCC. cavallers 
axi com lo senyor rey nostre vos o ha  fet saber c no sen faran tan 
grans messions 6 el1 dis  que ja e r a  la moneda pagada e les galeas 
arreades e la  vianda comprada e velient senyor que. s i  azo no fos feyt 
que el1 tornara atras daquel feit jassia que 11 diguem que tot li serviria 
e nay poria molt perdre e sobre aquestes coses el1 dix que hauria son 
acort. Puis senyor demanam qufiporiem ler.  M. cavallers si  hi anaren 
part aquels que ja hi sonas i  que fossen. 11. mille e aquests mil irien hi 
pcr haver la peflonansa e yo divli que nom semblava que res  hi fessen 
per zo cor ja trobavein que aytant si valien CCC. con mil e que aitant 
se  porien ne gosariaiienti-ar en terra ferma ni null Ioc assatiar 11. mi 
llc corn. CCC. ans hi fariem mes mal que coin mes serianmes vianda 
guastarien e iuayormissio farien e noy acabarien ncy farien res pus 
te r ra  ferma nooy tenien. (Abril 0,1309). 
~. 
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Oriente por Berberia, las islas del Mediterrbneo aseguraban las eoinu- 
nicaiiones de ~ u r o ~ a  g sus ej6reitos. Clemente V reconoció el valor de  
estas declaraciones, pero no podía deshacer lo hccho, y la opini6n pú- 
blica europea lo lanzaba camino  de Tierra Santa creyendo q u i  solo 
por 61 se iba al aniquilamiento de los musulmanes. 
~ o i u e i o n  perdidos, sin eebargo,  esos consojos,.y a,l menos sirvieron 
para que en el consistorio del 9 de abril, en,el cua l se  disculieron las 
. peticiones decastellanos yaragoncses,& mostraraelpapa decidido pro- " 
. teotor de la empresa iniciada por los reyes españoles, contrarrestando 
algo la  i n f l h c i a  de  los muchos cardenales contrarios al  proyecto. El 
consistorio concedió el diezmo d e t i e s  aüos y no nu&s por no perder du- 
rante más tiempo el de Castilla, que rendiamucho; y los beneficios de 
cruzada desde Salsas al  Oceano (mar mayor); con esto se di6 por satis- 
fechó Jaimc 11, que recibió las bulas antes quc su aliado (1); los enbaja-  
(1) ditpecres ~ 1 1 1  dies del mes de abril los missatxers del Rey de 
Castella proposaren dauantlo Papa e donarcnlurs peticions et eren ay- 
talscom cels que nos auiemdades saluant que ineserenles terqes deCas- 
tella. el  dimecres a enant Co manat consistori c segons quc nos sabem 
per qert haguem molts cardenals contraris el Papa a b  gran res del Co- 
llegi digeren que aquest feyt que uos e el Rey de Castella mcuiets e ra  
a seruey de Deu e de la esgleia e a crexiinent de la fe  catolica e $0 que 
la esgleia honament fer hi pogues queu deuia fer.  e i x i  senyor han nos 
atorgat  la  decima a 111 anys en tal maneraque entra es meta es despe- 
na en lo negoci de granada o altres fets per la esgleya e per la fe axi 
com lo Papa ho ordenara. .. que clergues qui anar uolguessen aguessen 
lurs rendes estan cn lo dit serviy e que les poguessen vendre a.11 anys 
nos fo negada en consistori e puys lo senyor R .  del got per manament 
del Papa mostrans les peticions c les respostes e dix nos que1 papa li 
auia dit e volia que aquesta peticio Sosatorgada eii aytal manera so cs 
que presesenlurs rendes e poguesen vendre lurs beneficis e rendes 
groscs totes erceptats aniversaris ofereocs oblades e.alt1-es rendes que 
. han alcuns dies perores  dir. ltem demanam los beneficis vagans 1 any 
daqui a V anys la qual nos io negada. ltem senyor demanam les ren-  
, des e les acaptes dels catius e foos denegat e dirnos losenyor en R. del 
Got que fort ho hauiep,tengut en consistori en estranyu demanda que 
les rendese acaptes dels catius jn eren dcputats ycatius a rehembre e 
que no sen poria fer melloi obra. ltem demanam queus Sus perdonat a 
pena e a culpa e fons rcspost que hacrueisets la indulgencia acostuma- 
da e nons tenguem per pagats daital resposta e diguem ho an R. del . . 
cot e dixnos que par1ar:ia a b  lo Papa e bi ntilloraria qo que poguese 
crehern que mellorament sera que tantost que uos siatssobre los sa- 
rrahins vos sera perdonat a pena e a culpa. l tem sengor hauien nos . . 
' 
denegada lñpredicacio,de la creu e a ra  hans lans a to rgada  de Salses 
t ro  a la mar mayor axicoinles  munts pirineus parteixen Espanya axi 
com la  seuyoria nostra es e del Rey de Castella. nos han atorgades les '  
indulgencies.axi com al espita1 axi empero' cels qui hi  estaran 1 any 
\ ' '  
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dores continuaron, sin embargo, en Avjñón, esperando que se cumplie- 
sen los trimites de  cancillería, tan engorrosos y costosos que creo fir- 
memente que fueron una de las causis preparatorias do la Reforma (1). 
complit haien lo perdo. Et  aquestes gracies e leixes son atorgades al 
Rey de Castella e crehem fermament quc voshagrets la decima a mes 
"emps s i  no fos per aquests del Rey de Castella al  qual han atorgada . 
la decima aytant de temps com a uos senyor e els tenen la decima de 
Castella en gran -o&. (22 abril, 1509). 
Al  Rey de Castiella. sabet que los mandaderos nuestros que en- 
viamos al senyor Papa nos.han fecho saber por su s  cartas en como 
ellos e los vuestros mandaderos propusieron los lechos segunnose vos 
les 'mandamos e que el senyor Papa lo vuo por muy bueno' e Sende 
mostro muy pagado e qu? ha otorgado la cruzada por toda Espanya e 
los perdones de ultramar e el rediezmo por tres anyos a nos en nuestro 
reyno e a vos de los vuestros. 2, Mayo, 1309. (Reg. 235, f .  54). 
(1) Al ... Rey darago ... e'n Bn. dez fonollar. .. de 13 carta de la  dis- 
pensa cio e aquela de la  decima $0 es  assaber que axi com era ordona-, 
da en lo viatge,e conquesta de Cerdenya sia per la conquesta de Gra-' 
nada edaquela carta que durans los.aí'ers null Rey ne princep ni altre 
no fes mal a res del vostreles qualsson a prima denianen los escriuans 
de caseuna. C florins e yo ab lo bisbe ensemps auem feyt parlar an 
R .  an daspeit quen parlen ab les escriuans e ab lo vi~xanxel ler  e an 
nos feyt respost que aquest es  gran feit e entre grans persones e que 
ben o a ops. Pensats que costnran con les cartes sien en grossa encara 
con la carta de la decima ne les altres gracies sien atorgades quant 
costaran los escriuans. . Encara senyor los porters del Papa qui son 
Vlll els donzPls de la sua cambra qui son V I  han demanat al  bisbe e a 
mi e una e 11. vegades quels donem e nos passam los ah belles noues e 
molt desv$rgonyadament queren nos ho e an nos trameses molts missat- 
ges per Nesplugues procurador vostre que si nols dam quens ernpaxa- 
raii lentrada de la Cort ens faram uergonya. E jo senyor ans que aze 
no soferria nesperaria 1 dia de lagi; son dentenirnent e creu queu ten- 
dran en poch que entretots do 1). torneses dargent .. Siats cert senyor. 
que la mayor fedea e mayor descominalea es lo fct de la Cort que anc 
fos per nul temps. E totes les gentes que hic son ne criden que null hom 
noyc pot Ter per gran dret que haia ne per merve ñe per caritat res  si  
diners no ha. Tota hora pensa hom que pcr , que esiorza lelet d e  
Tarragona si li costara entre totes coses X Y  mille florins jas sia que 
nos per part vostra li aydam aytant com podem e valrem hi poch pus 
diners hi corren e creu senyor que lelét que ans rcnunciaria al  arque- 
hishat que no vol desfer lesgleia per tots temps ne perdre lamina e be 
hic LXX clets qui tots estan a juy de  Deu o de diables que de sol fahat 
de Clungech qni es  elet en concordia volen haner CC mille florins. 
(~viiioo', 13 de Marzo): 
Nos senyor espehegam los fets tant ioni podem e havem la car- 
ta en grossa de les indulgencies per la qual son estats en gran affany 
que 111 vegades son estades en consistori e han les nos adobades mils 
. . 
. . 
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Era indudable que habia demasiada complicación en la trama de 
aquella empresa y que intervenian más personas de las necesarias 
para que los moros andaluces no vieran lo que se urdia contra ellos y 
- se apercibieran para deshacer tantas maquinaciones; pero aun siendo 
el negocio m6s sencillo y guardando todos la discreción debida, los no- 
bles castellanos de aquella Epoca de deslealtades hubieran venido in- 
directamente en su auxilio. Necesitado de recursos Fcrna~ido I V  para 
. , emprender la campaiia, llam6 & Cortes en XadGid, las cuales sc abrie- 
ron el 9 de febrero de 1309 y en las cortes hubó de hacer público para 
que le concedieran los subsidios solicitados, lo que tanto convenía tener 
secreto. Sabidos los pactos de Alcallt .se hizo al proyecto extremada 
oposici6n,no por considerarlo inalo sino por causas miserables y que 
disf'raeaban con otras al parecer patriiitieas. El entrigar parte de 
Granada al Rey de Ara'són se consideró un crimen y por 61 se quiso 
condenar A iiiuerte á Diego Garoía, principalpromovedor del negocio, 
mas no por eso, sino por Ser privado del, monarca; sealeg6 &e más 
que sitiar plazas convenia entrar por el reino de Granada,pero se alegó 
no por convenir más 6 menos sino porque esas entradas eran mas fruc- 
tiferas y de menos riesgo; al  fin se pasó por todo y se concedieron al  
Rey cinco servicios con promesa de darle tres cadauno do los tres afios 
siguientes; y al hacerse'público el acnerdo necesariamente se dcbi6 in: 
vitar & D. Dionis suegro y cuiiado respectivamente de los reyesde Cas- 
,tilla y de Ara&, á que colaborase en aquella obra nacional,encitr- 
gándose de ello Jaime 11 como más viejo y de más autoridad. Con este 
motivo di6 una nueva versión de los hechos, según la cual en las vistas ' . 
de Santa María de Huerta habían hablado el y el de Caslilla dc hacer 
iuerra & los moros sin concretar tiempo ni lugar; pero qn! al inter- 
narse 81 en su reino de Aragón le alcanzó en Caiatayud un éorreo con 
carta? del sultán por las cuales parecía aquc el1 avia sabor de Caza 
postura con nos contra ei rey de Granada*; que en vista de la oportu- 
nidad que s e  presentaba, de servirse de musulmanes contra musulma- 
nes habia dado poderes & Gonzalbo Garcia y 6 Bernardo do Sarriá para 
tratar con el de Castilla, encargando á este quc & su vez eoniunicara 
al de Portugal .estos fechos que son mucho &'servicio de Dios e a gran 
p r o  e hourra de todos nosreyes de Espafia ... que grant verguenca e r i  
d e  todos .. que tan poco poder como el Rey de Granada ... estoviesse 
delant a grant deshonrra de Ihnxpo e denos e damio de toda Es- . . 
. . 
panyan (I).Excusaba & Fernando 11 de nó haber cumplido el encargo 
que no eren en minuta e ara son en la vizranxeleria per bollar e crehem 
les haver dema o laltre. Quant a les altres cartes senyor sapiats que 
les entenem aver Deus aidant daqui al111 o V dies en guisa que dijous 
s i  a Deuplau entenem a partir daci ab tot recapte ... Scrita avinyo 
dicmenie apres ascensio. (Dlayo 11, 1309). 
(1) 24 abril. 1309. (R. 238, f .  74). 
. . 
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cn las  cor~os de Madrid, que lo habiau eritretenido más de lo previst0, 
impidiendole i r  á verse con 61 (D. Dionis) pero decia ser aun tiempo 
de cnfrar en la  liga y 'de  cooperar al  fin propuesto. D. Diouisno hizo 
nada en este sentido. 
Como era natural fué en Granada. en donde estas negociaciones 
causaron mayorcs trastornos. 
Desde 1307 fueron constantes los preparativos militares y se 
aumentaron las guarniciones de los dos VBlcz y de Vera, plaza prin- 
cipal de 1R frontera., en proporciones que n o  podinn obedecer sino á 
propósitos de guerra. AbulOlB y sus gentes fueron llamados &la  penin- 
sula en parte por estos preparativos, en parte tambien por cohonestar 
las derrotas de África (1); un espia dijo haber oído al zalmedina de 
Vera que e 1 ' ~ e y  de Granada esperaba que el de Aragón le pidiera 
dinero para,'envi&Sr;elo á Valencia en las puntas de las azagayas (2) y 
aunque a l  pedirles explicaciones por estos aprestos las dicroncnmpli- 
(1) A la muy noble c mucho unrrada doña Saurina d e  Castelliiou 
de mi Pero Ximeues de Lorca ... Bicn sabedes en como yo vos dix que 
el Rey daragon me mandara queyo  fucse siem3re apercibido en vos 
faser saber nuevas de tierra de moros las que sopiese. Et sabet que 
don  Jolian mio sennor me embia mandar agora nuevamientre esto 
mismo. Et yo era me ende apercebido. Et  digo vos que mellcgo ahora 
' una barrunta que embie alla e ilize me poiciert? que ,Zahen queviene, 
a Vera con. CCCC. cavalleros de ginetes:Et embia traer cavalleros a 
Velcz e l  blanco c a Vclez cl ruvio e ;%toda esta frontera. Et  otrosi el  
Rey de Granada a embiado a Ccpta por a i3olhole e por toda la cava- 
lleria que pasen á Granada. Pero que aun no eran venidos nin Zahen 
aun no e ra  en Vera quando esta car ta  fue fecha mas atienden10 cada 
dia por cierto. Etellos dizen que no vienen por facer guerra mas digo 
vos que en Vera por guerra que fuese nunca tuvieron de cient e cin 
quanta cavalleros arriba et' agora ponen y. CCCC. non lo tengo por. 
buena sennal. Et ereet que en dos dias e en dos noches se  pueden lle- 
gar  mil cavalleros de Guadiex fata en Vera desque Zahen.sea y o 
mas ... fechas XIX dias andados de abril. 
(2) ... E dix me divenres que un moro li avia dit quels ~ ~ n e t s  deyen 
quel Rey dc Granada avia volgut matar an Bernalt Marti e que avien- 
inanament que correguessen a arago sobte apres pasca lur e puys~yo 
no1 volgui creure demani a 1 macip que hic es de  Valencia de la  p r~ :  
.mera setnlana de caresrna Cdca que NO sabes e sabe ah 1 son amic qui 
li avia dita ja la correguda de  Murcia e a 1 de Lorca  no o volyue fer a 
saber e dix me quel Cayt almedina de Vera era vengut de Granada 10 
dia avans que era dasensio e que deya quet Rey darayon demanava a l  
Rey de Granada molts dines e ell  respos que aquel1 era lo dia que el1 
espiraba que el1 li mogues exaquia que deyl volia que mogues e que . , 
los li enviaria a Valencia a b  les puntes de les atzagayes. sobte apres 
. ' la pasca dels seus cavalers. 
. . 
s .  
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das  y negaron que fuesen consecnencia de  las denuncias del Bielsa ( I ) ,  
como los rumores de próximos rebatos eran constautcs y hasta se fijaba 
l a  fecha cn que debían realizarse, se mandaron reforzar los Castill0~ . 
d e  la frontera y poner en ellos vituallas y comenzaron serios prepnra- 
tivos de  guerra de  parte de  los ciistiauos. Se afirmaba tambibn que 
Abutebit habia hecho paz con el Rey de  Tremedbn y llegado d un  
acuerdo con el d e  Granada e n  la cuostión de  Ceutn ( 2 ) ,  si bien en estc 
punto las noticias eran contradictorias y se decia que en Ti-crnec.40, 
de  dos hermanos que regian en común el reino, e l  menor, hijo d e  m a .  
d r e  crist ia~ia,  habia hecho mntar a l  niayor y q u e  el nuevo y unico rey 
se preparaba para resistir un nuevo sitio; en lo dc  haber llcgado á un  
acuerdoel granadino y el marroqni, todos los oonveiiian, pero unos 
basaban l a  paz e n  l a  devoluciou de  Ceuta, y según e l  parecer de  otros 
Abutebit consentia en ello, dejando aquella plaza cn poder del grana- 
diriopara volver a l  sitio de  Tremecén (3); pero se hiciera de  una ma- 
nera ó de  otra el hecho d e  que las tropas de  Granada, que opcrnbün 
en África, pudieran regresar ti Espana, daba visos de verdad todos 
(1) ' car ta  del Rey de Granada á D. Gombal de Entenza, procurador 
del Reino de Valencia, diciendo que si envi6 tropas & la frontera de Murcia, 
no fu8 por creer.verdaderas las denuncias de Bartolomb de Bielsa acerca % 
de planes de Jaime 11, sino porque habiendo llegado de África el eaiaym c 
sus parientes e no avien do morar*.  Respecto h la entrega deldennneiaii- 
te dice que lo entregarla 'si no porque nos. no estaria bien de 'mandar  
faser mal ningun omne que a nos vinieses. Pero que le he mandado salir 
de su reino. (l2,de junio, Era 1315). 
(2) Senyor vos fas saber que yo a c  una letra del senyor Rev  que 
venia a vos la qual me dona un correu de  mercaders digmenge XVIlI 
dies de juny e n l a  qual s e  conte com lo senyor Rey ha entes quc ahen 
Jacob es mort'e que un nebot seu qui es Key que ha feyt p ~ i u  sobre la 
guerra que avia ab  Trimicen e Cepta e quels jenets e altres sarrayns  
eren en Espanya per la qual cosa lo senyor Rey dehia e manava 2 vos 
expressameiit que en continent vista l a  present que vos diligentinent. 
veessets los castells de la dita terra e feessets que fossen estdblits do- 
. mes de viandes darmes e daltres coses necessaries a aquells e dobra e 
reparacions ... (Carta de Alfonso G. ti F. de Cortey. 24 del mes de jiiuio 
sin aiio). 
(3) Encara .. moros .. man contat per cert quel r e y  de Granada fa 
pau ab Ahotebar Rey de  Marrochs axi empero que no li sia tengut de 
re t re  Cepta e laltre dien queu otorga per $0 com dien que vol-tornar 
al seti de  Tremisscn e atresi lo Rey dc Tremisen dien que si en dubta 
que ya ha feyt g ran  pertreyt que sendefena a r i  qu'e ha  recullit erecul l  
con mes pot viandes e tot so  qiic obsl i  es. Encara senyor vosfassaber  
esters no que jo ho sabia per cert salou per recontament dalcuns cris. ' , 
tians qui son venguts de  Treiiiissen qce di'en que de 11 jermans que 
eren rom;tses per senyors quel menor qui es fill de  l a  cristiana que ha '  . . 
mort lo  major qui devia esser Rey. Scrita enElchc XXII dias de abril. ' . 
. . 
\ 
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los rumores de preparativos militares y de llegada de tropas de Ma- 
. . 
rruecos acaudilladas por los jefes berberisco6 de m& renombre, por 
más que todo se daba con incertidumbre por el secreto con qne los . . 
moros procedian' (1). , '. 
Asi transcurri6 el año, 1307 con frccuentes amenazas de guerra que 
no pasaron de meros truenos (2).  pero a l  empezar el de  1308 volvieron 
á sonar los trucnos más cerca y más amenazadores. Jaime11 hizoapa- 
rejar una escuadra que le-acompañase á Italia, y bast6 esto para que 
Nohamed 111 se inquietara y preguntase contra quien pensaba ern. 
plcarla; la respuesta fiié ambigua, como la de quien pretende ocultar, 
sus intenciones, declarando súlo & medias IR. qerdad (3 ) ,  y sea porque 
(1) A l  molt alt e molt poderos senyor en Jaime per la gracia de Den 
Rey darago etc... Yo F. des Cortey batle vostre de la vostre terra d e ~ a  
Sexona ... senyor la un dels moros del arrays (de Crasillente) que yaus 
fiu saber qut: el1 trames a terra de moros.es vengut e conta que1 Rey 
de Granada ha trames per Alabes e atressi un fill de Caen qui es  passat 
della mar per amenar companya qui passen d e ~ a  no sab bom senyor 
perqueu fam mas pensas hom que e l l s  vullen comensar alscuns feyts 
ho o fan perques recelrn fortinent de vos e del Rey de Castela. Encara 
senyor conta lo dit moro qué el1 jahia ab 11 arracasses de Caen e que 
li contaren quels Jenets deyen entressi que correrien a la vostra terra 
per $0 com lo missatge vostre qui es a Granada demanava alscunes 
coses que no plahien al rey de Granada mas aco senyor no <ap hom 
per cert salvu per aquells dos moros que llay contaien mas diu que 
creu troters e que no paria que foC veritat perque no  creu homens que 
aco deguessen saber .. ja sia <o senyor quels moros fau tan secreta- 
mente lurs affers que bonament non pot hom espiar ... Scrita en Elche 
XXIIIl dias anats del mes de maip. 
(2) Al mucho honrrado don Gon<;albo Garcia. De midon Mahomet 
Abenhudeyll Arraec de Cririllen ... fago vos a saber que vi vuestra 
.carta Ila quall entendi en razon dellos Genetes bien como vos oyestes 
las nuevas bien asy fueron en truenos mas no fue nada e mas que pues 
que esto roydo fue en la  tierra de los genetes vinyeron colarados de la  
tierra del Iiey de Granada e dixieronme que no es  nada e yo tengo 
alla. 11. ombres mios biena. 11 meses que en vie por saber nuevas que 
atiendo cada di1 e asi como seran venidos con las nuevas que traeran 
yo vos las enviare adecir por mi carta ... Dada en Crivillen lunes XXVI 
dias andados de juno. (i307). - ,  
(3) Al  molt noble e molt bonrat don Jaime Rey darago etc. de'nos 
don Mahomet. . Rey de Granada .. Key fem vos saber que avem entes 
que vos que apareglats gran armada en vostra terra la  qual negu no . 
sob ni es cert on ira de la qual cosa Rey som nos muraveylats con vos 
pe r l a  amistat e pcr la covinensa qui entre nos e vos es e será si  a deu 
plau sempre da qui avant non avets fet saber secretament per vostra 
carta on avets en volentat de trametre la dita armada perqueus pre- 
gam axi com a arnich quensho fassats saber per vostra cart2 e aurern 
. . ~  
. . 
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la  respuesta no les satisfaciese 6 porque necesitaran tomar prendas que 
les asegurase indemnización de algun da30 recibido, corrieron en el 
mes de marzo las tierras del Rey de Aragón, llegando por mar hasta 
~ e ñ i a ,  sin oasi hacer daño n i  (I cosas ni 5 personas con gran ksouibro 
de los cristianos (1). Esta correría causó tan profunda emooión que 
fu8 la  que obligb 8. Jaime 11 B suspender su viaje á Italin-y le hizo 
creer firmemente que los granadinos querían declararle In guerrn (2), 
cuando en realidad y & juzgar por lo que hicieron se propusieron siilo 
causar efecto moral sobre el Animo del aragonés. Por entonces mismo 
estaban en Espaila Bernardo Seguí y Abulabas ben Alcaiiied tratando 
, . 
de parte del sultBn con el Rey de Aragón alpropio tiempo que Ueuae- 
saber ejercia presión sobre r l  de Granada de parte del mismo soberano, 
y no es extrafio que, decididos B resistir a l  de EiIarruecoj, quisieran de- 
mostrar a l  aragonés lo peligroso de la aventura en que intentaban me- 
terlo. Y ta I  vez csa presión moral con que ellos pcnsnban disuadir & 
Jaime 11 de dar oidos A las pretensiones de Abrttebit hizo que las pro- 
VOS semprc que grayr  que asimeteir farietn nos a vos en totes coses 
que sapiats que lesgens nostres parlen en esta cosa en tort cuentra vos 
de que desplau A nos perqueus pregam quens serlifiquets per vostra 
carta. ,pata  en Granada a XX\' jorns del ines de febrer en lany 
MCCC VlII. Don blahomet Alcayt maior de la c a ~ ~ a l e r i a  dels balesters 
del Rey de Granada e son escriva mana escriure esta carta per son 
manament.-Yo Mahomad. 
Al  Rey de Granada ... dicmenge XV dies del present mes de mar? . , 
reebem vostra letra en quens fees saber que auiedes entes que nos 
aparellauen gran armada en nostraterra la qual hom no sabia on ira. 
E maravellavets vos com nos nous haviem fet  saber secretament hon 
harem voluntat.de trametre la ditaar'mada e queus feemsaber. E R e y  
vos daquesta raho nous devets maravellar que sexons que-vos sabcts 
tals affers havem nos e especialrneñt per lo fet del reg-ne de Cerdenya 
. . que aquesta i r m i d a  havcmmpster E nous devets duptar que a vos nc 
a ren del yostre feessem mal que abans noufeesem saber.. ( l b  rie 
mara0 1308). ( R  258, f 47). 
. (1) Sennor yo Goncano Garcia ... ya vos fis saber por otra carta 
mia que los moros qui venyan por mar non iisieron mal en Deniü ni y 
decendieron saluo un leny ,e una barca que prisieron en las mares de 
Exahea e allydescendirron en tierrá mas noy fisieron danyo e luego se 
tornaron. De los ginctes otrosy ya vos fis saber en como se son ydos 
e creyo ciertamente que el dia que esta carta se fiso ya eran dentro e l  
regno de Granada e es seyda la mayor marauella que yo ov de tal  
gente e tan gran en como an fecho tan poco danyo que eri el regno de 
Valencia noy fisieron sino lo que sahedes et e n e l  Keyno deMurcia nu 
an fecho otro danyo sino en talar Las fruytassaluo en Alacant que fisie- 
,ron danyo en la viierta con fuego mas A la villa non s e  acostaroli et 
en Elche les dieron ceuada e no les fisieron danyo. 
(2) R .  237, fs. 12 y 35. . . 
. . 
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posiciones de este fueran escuchadas con mits agrado. La idea de ser 
enemigi;~ suyos los moros de Granada se arraigó m8s en el Animo de 
Jaime 11, muy predispuesto A tomar por agravio, el mas inofensivo in- 
cidente, y !a tal  correria fue para Al una prueba cierta y categorica de 
la  guerrh quc se aproximaba. 
La intranquilidad del país fronterizo era por todo esto muy grande 
y contribuían á quo fueran mayor las noticias que constantemente se 
reciljian; para.el día l.' de junio, vispera de Pe,ntecostbs eri el caien- 
dario cristiano y Pascua ou el mahometano, se anunciaba una verda- 
dera invasión por el número de gentes qui: debían entrar en Murcia en 
son de guerra, dos mil hombres á caballo y ocho mil It pie (1 ) .  Bernar- 
do ~ a r t i ,  enviado & Granada 9. pedir la  libertad de cautivos y la devo- 
lución da presas, anunció formalmente esa invasión, y como los espías 
enviados por el arraez de  Crevillente y Ferrer des Cortell, Baile de 
aquella parte de l a  Corona de Aragón, no habían traído ninguna noti- 
cia, se creyó que su falta era debida &imposibilidad de volver por estar 
tomados los caminos 6 haber aido ellos hechos prisioneros (2). ~ a r a ' ~ u t :  
la  situación se aclarase encargó Jaime 11 á Gombaldo de Entenza, go- 
bernador de  Valencia, que participase al Rey de Granada lo que de ,pú  
blico' se decía en su capital y en su mismo palacio (3); se le contestó 
-~ ~ .. ~- 
(1) fem nos a saber que huy dijous VI dias de juny auem haut sa- 
buderia certa per un de les. barruntes que es  vengut de terra del Rey 
de Granada que en los Velis eren ajustats. 11. mille homens a cauall de 
, 
g-inets VI11 mille homens a peu e que esta nit deuen auer pasat lo uado 
del cannaueral (en el Segura) (1308). 
(2) A:.. Ferrer  des Cortey ... Bn Marti ... cert siats senyor que di- 
sabte a vespre qui passat es el dicmenge a vespre dia de cinquagesima 
deven entrar en la terra del senyor Rey.:. tro en tria inillia homens a 
cavayl. 
*Senyor yo ferrer de cortey ... fas vos saber quedepuys queus tramis 
letra en queus iiu saber quels lenets eren passats al canyaveral aquest 
dia meteix a ora del seny del ladrc tocant agui una letra den Bn Marti 
que atresi me feu saber lentrada dels dits jenets e qual companya son... 
e segurament senyor yo t r o a  a r a  nols he cregiits ... Esters senyor vos 
fas  saber que nengun dels moros que1 arrayq e yo tramesem de aquec- 
t a  raho qui eren 1111 no avcm cobrat nengun ans creem que sien preses 
e embargats ... Elche diiums a ora del seny del ladre tocant 111dias de 
juny. 
(3) Don Jaime a l  noble e amado don Gombalt dentenca procurador 
del regno d e .  Valencia. fazemos vos saber que avemos acordado que , 
vos enviedes al Rey de Granada de vuestra part aqnesta carla que vos 
envi,amos dictada e tenemos por bien que la lieve Frances Ortiq ... por 
tal que se  aperciba de los fechos en qual manera estan a que sepamos 
pora delant qual  es la  intencion del Rey de Granada. 
Al muy noble Rey de Granada yo don Gombalt dentenqa procura- 
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desmintiendo categóric.amcnte aquellos dichos J. pidiendo castigo para 
sus propagadores (l), pero las negociaciones con Abutrabe empezaroii 
entonces con gran decisión, y Jaime 11 por consecaeucia de ellas eni- 
prendib la campaila diplomática que por ser tan grandc y complicada 
llevaba anejo el fracaso. 
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lTINERARl0 DEL REY PEDRO 1 DE CATALUBQ, II EN ARAG6N 
(1196-1213) 
. . (~ontinzcición). 
Al wmenvar el año 1206, once meses hacia que nuostro monarca 
residia en Lcnguadoc y Provenza, salir@ un brovísirno viaje quc hizo ;i 
Aragón en el mes de julio. 
El 18 enero estaba al parecer en Moutpeller, según deducimos do 
la concesiOn en enfiten'sis de-ciertas tierras., que eu otro tiempo habin * 
comprado el padre de la reina Maria d Aralmus, otorgada por Pedro 1 3íontpeiier 
:t favor cie Pere Llnsá, eu 15 de las c~lendas do febrero de 1204 dc la 
Encarnación, 6 sca 1205 del moderno estilo. 
-~ -- 
d o r  del reyno de Valencia por el senyor Rey de aragon ... fcm vos sa- 
ber senyor que en esta terra fue fama que gentes vuestras querian en- 
trar por faser danyo en la tierra de nuestro senyor el, Rey c esto se 
h dezia mucho de cierto ... e Rn. Marti qui oinie de Granada rcfermo 
aquestas mismas nuevas diziendo que lo avia oydo dezir a muchos pu:. 
hlicamente e ahun en vuestra casa que la vuestragenle quería entrar 
a correr a la tierra dc nuestro senyor el Rey ... Dada em OntenyentXI 
dias andados del mes de junio en el anyo de Mil e CCC. VIII. (R. 307, 
f .  173, v). 
(1) Al ... Rey de Aragon ... yo Mahotnad alguacil mayor del Rey de 
Granada vos fago saber que don Gombalt dentenca procur-dor del 
regno de Valencia enbio aqui su carta alRey mio sennor en que1 eubio 
desir que Bernar ms quando daqui fuera que metiera alboro$o en la 
tierra que gente del Rey mio Sennor que querie yr  alla a correr. Sen- 
nor es maravillosa cosa en creer vos ni cuydar que de casa del Rey 
mio sennor tal cosa naciesse aviendo el tamanna voluntad de guardar 
el buen amor e la pas que con vos a e los q u e  a la su merced somos 
que avemos a guardar la su fasienda que nunqua Ic a l  aconsejaremos. 
Porque a menester sennor que este alboroco que noy ande por la tie- 
rra e que mandedes poner sobre ello escarmiento en aquellos que lo 
levantaron con nemiga e de lo que y fisieredes o por bien tovierdes 
tened por bien de emhiar ende vuestra respuesta al Rey mio sennor 
segun vos lo el enbia rogar. fecha XXII dias de junio. (1308). 
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